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REPORT. 
J,1 11,,,.,. II gs RY S.1n,11, S11perinlmil~11t of l',11,/,'c, /11,,f,~u•/i,m: 
811< Th<' R-0gents of the Stnto University of lnw11 herewith prl• 
,.,nt tltr,ir hi,•1mial rcpo1·t r•m•~rillll; tho pr1·iod from lite t·lose of llw 
,c]u.,,J 1 ,.,., of l~~i to lite ~lost, of the fi1•l111nl V<>:11' nf ll'iRH. 
In \"i,,w uf nmneroos <-haug<'-R iu the tiQ,;-~lral £nrultit"~ nf lh(• 
nuin·r~ity. dnriug tlte biennial p1;!1•indt it i~ :,..rrutiryiug tn the, urnn. 
ll!!illJ? hoard to be ul,lc to report the nl11tn•l h11r111u1tJ iu all ,lqmrt 
,uent, uf tho unh·er ity, 11n'1 a gruwing iut,•r~•t on the part of 
~twh·ut:·C 
TIil' 11n••ident'R 1·~port herewith submitter\ nrnkt•s a rrnup1u·111in• 
showiu~ of tho nnmber c1f stmlent~ ln the rt1:;pL•t·tivo dt•purtuu•11t~ 
,lnrinl! the l,iunuiol pcriud, frum wlii(•h ii upp~ur~ that the in,·ro11,r 
~hmvn hy till' hist year of tho bienllilll 1w1-iu<i (llrcr the first .n·111· is 
ti~. !t,•f<•rc11@ i~ m11de t<> the prt••irlont', report for purlir·nlm•s, 
Therl' i• ulso aubmitte<l lwrewith the ti1111n1·i1LI r~porls of 1111• 
tn::1,,urvr awl the se<•rt1lnry of tl1l' hrmrcl rt.•,o,pt•t•tin.:ly. Tliu trt•H~ 
1111·r·H JX•port !ihows thti ro11ditirm nf tlrn 11rrmnnc-u1 fnurl 11f ilw 
univcr,;itv l<t ho hClllll,fnl. Th, fnn1L lit tltc dnl.n of tltt, 11·c;1snn,i•'• 
report ii; ,Jnue., UiiSU. Klmwed un ug~r<-~gat~ of ::-,~:!H.,fm. Jfi, 1m i11-
cr.•11tll) ,,£ :,;J l,~fhUl:3 sit1co tho dntc .,f ti,e la•t hionuilll r1•1••rt, r,k 
nltiug frrnn th<' eulc uf university hrnd'I. Tl,c trcu,un•r·• n•11111·1 
:tll'lo Hhowl'\ tl1u i.11c·111nez; u.u<l cxpuuditurus, iu ~J'0s8, on U.C't·uuut of 
1110 gi,nPrul •npp<>rt fund und Bpecinl funds. 
Thn ,,.,.,. •lttry'~ report ~nlm,itl(•d l,(>nswith •huws i11eo1@• uutl tli•-
bnr,.t•mentu 011 u.c~ount of the p:l·rwra.1 liUJIJl"rt f1111d. m, w•nrly 1ut 
rnny b~ hy sdwnl yeur,. aud iu ,utlkiaut 1lt-ttlil to !.(in• 11 ,•lt·nr i,lt•IL 
of tlio flonrrc•H ,,f iucmne, aud n,·(lllllCH of oxpf.mditnre. F'rnlu thi"' 
r<p,1rr it ap1wars 111..t the t11t11l r<'N•ipt• from 111! ijnUrca,. 011 1wi,,u11t 
nf 1lu• µ-e11ur11l supp>l't font!, 111ul d11ri111.t the bfonni11! pr•ri1>1J, w,,,•u 
*ll\"l l.~11; available ba!tu,co on lnu1d ut ht<)!i1111i111{ of tlw period, 
:~:i.11:i;,. Js; total availubl~ :illiJ,1:,.Ji.31. Tltu totlll CXJHJ111litnros 
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dnrinJ? the perio1l ,,...,.,. -;1Cill.4H, .i1i. l,·udnµ: a bnlu11<•e nt the cu,1 of 
tlH~ 1Jt!rio<l ,,f *;J.!Jj°',.:-1~. 
'rltl' s,,,.,.1,1,.ry's 1·,·1»•rt ul~" ~how~ th" e<>11tlitio11 ,,f the se,crul llJ>-
pruprintiuns urn.Jo 1,y th<' Oe111•rnl L\oScuthlJ I'm- epe<·iul pt'.l"l" ,,.c,. 
For fllllc•r i11 (uruuufrin ou th1:>'.-i1J M·\·orul tuattor:-i. rt.•fe-rcuco ts 1mtdi: 
to I he i,c•c•rN:u·y'~ J't~f.H>rt. 
'rlw l11w nmkl<l it rln• ,Inly of tlw bour<l of n•g<>nt• to r••1~•M 
biP1111iu1lr npi ,11 tl1P ,·,mditiou nf tlw uuiv<'r..,.ity fuIHl. to l}l"Con111 for 
11101wys ~•rnuiug iuto tl1c- tl't.:;L..'-itUr,,. f\11tl to t-<livw iu det..1.il fu1· wliu.t 
pni·p,;""" tl11· u111111,y i~ ,•xt11•111lc,I; an<l bJ implit'nti,'.n Hl lea,t iii~ 
mad,, tl11• rlnty uf tltc t111,u·il In fairly 1111rl rleitrly ,wt 101-th the 1w1•d, 
of the u11in•r•ity, i11 11nkr thnt it nmy ac•mmpli•l1 the ubjwts f.,, 
whirl, it is t•,t1thlisl1c'(!. 
111 the perfur11u111c£' of tl1iH <luly. ,vo11r cspuciu.l attention, 1U1d 
Lhroll)!h 3'(1Ut tLc P:-lJrnC·iu.l att1..111tion of Lhe ~o\'(.•t·no~· o[ tlw S~lltt- t1t1tl 
of !ht· (J-<,,,..ml ,\sseu1bly. i" 1·allcil to th<' report nf the p1·eimh•ul nf 
t.lrn univ1•1-,iitr, h1•rewith ,uhmittod. 
J,,",-.f: 1';, the• 111·J!e11t 110011 of ,1 <·hcmiral nud physical lulmm-
tor,1· huihli11J! un,I equipull'ut. Tia• pra.iidcttt's l'l'Jllll"t show• that 
rlu•s,, <11-·purtmt:11ts 11rt• ovcr•<'.l'tnvcfo,I; tlmt stn,l,•nts h,11·0 ur,t, ,uul 
i·nnunt hnva sud, fo,-ititit>s for the prosec·ntion of tlwir studies as 
•hnulil h1• alforrlcd. 
fu or<lBr lo rc,lic,·c rite pre.~sure in those labm-111<11-ics. it ht18 h,~·111110 
n,,,·,••s;tr)· to n•,nrt tu thu hIL<l'UH!llt vi th,• l,nililing, wl,ore t,·rnpor• 
,u-1 iluot·s luw<, lwon laid uu rite ironntl. rm11-(h sr.nne wnll, !tun• 
Lt.:t~u whitLl+\VR-;h,·d. n11d uth1;r im11r,1v0ml·1tt.-.1 ma.de iu cn·t-ll•r lo 
rt•111l1•r rh,• placo 1.,•1nporarily lu1f1itnhl,·. In the,,• r0{1111s it i• uft,·u 
ur·,·l'l-41-itH'Y lo kt•l'P 1..mtl U!iC' lfolic-n.to nutl c.xp,1 m;ivt! im1truweut:,, t~, 
tlll'il' iujur_,. 'rlw·w ro11111s tu·c poorly lip:lir."l anti nrc wholly until 
1111 ,Ill 1ir•1·01111ts fur tlu, uses tn wltich 1lw l,,"ml l1t1.• bc•cn <'MrnJwll~d 
to put tl11•1u. . . 
l11 :ul<lition tn this H1>rinn• 1,ick uf rm,ru an<l ec1mpment Ill tliu 
lnli11ntlo1·i,•M, tlwir luuntinu uod~r tltu lib1•ar_y exposes n lnrJ!o u11,I 
valn:1Lll' t"nllL'r(•tiou nf bouk:-1, to lhurtogc t,r cle~trudion. 111 tl1i~ 
,·nse. the l'i,ks an• iur•rcu•crl by reus<>u of th,• Fa{!t that the luburat<>r) 
1;1hlt-, :tllll uther furniture ur1> chU~lnl(•frd of wnocl, auil ru·~ tl«·ru-
fun, liil!lti.\ cutuliustible. '\'l,is vnluuhlt• library. ot' ruoro tLnt :!t,l'11\J 
Yol111111.•~. "u.~ht ni>t to ht.~ t!XposL><i t,u "'11d1 danger~. 
.\nutht!r mllttl~r to he c•,1u!'>ic.leri~tl in tlii~ <'onol'ctiun i~ thi· fat'I 
thnl tit,, <'rL·dinn 11f n lnborut<,ry buildiniz wo11ld rcl~11-,e ije, erul 
,•oums for tlw m,o uf titUer d\.•ptl.rtnu.•ut.s f1( tho m1iv1...•r--ilty, ~omo nf 
whi<-h d,•tHtrtnwnt• ure alreitrly cruw<li.l.!Jt upon the •1on.rt,•t'S a•signe<l 
H1'POUT OF TIDl Rll.\!Ul . 
tlwm. J◄\1r the..:e~ 111ort, romu must ,uon h, (urui~lu?•l. nr :,,.h1th•tits 
11rn.. ht.! tt1r11t'd uwa,!. Tin~ Pruc·tic1u of ll d1cm.h-nl uwl J1h_\'.-..h•:1I 
lnh• rat 1r_1 l111ildi11~ will alfonl relief i11 tlib dii·,••·ti<>n, 
'.t<'on,/: Tho nt-4 \l mo~t nr~nt th•1•rl tu tlinl uf fl. ,·lt'-•111ieul null 
ph.r~1tal 1.ah,lr,lh>r). is a hu!sopiln.1 buil,liug. Froru tlw 1ir t l":-itah• 
lis11111~ul uf tl11 1 mudir-ttl dt•}t1.lrt1tll'Hf 11f thu llllhl•r;..it.~ to 1111 1 iu-.••r-,•111 
Ji,.n<' l10spitnl fa,·ilitit•s huve h1•,•11 inml .. 10,lk. llml ii has 11<,1 ln,en 
p11~"'J1lc for iho honnl uf regent~. ,._;t11 tlw limih.•d rnPa11.-; nt rli,·ir 
f•ommiwd~ tu i11l'r<•11i-it~ un,l im1u•ovc- HL1rh flldlitie~ iu prt1p11rli•lll In 
ilw ~rowllt :uul impHrtnucn of tl.tP mt:idic•at 1h•1uu·ti111..•11t. Tim ouh· 
reC41llt.,;i1 iH tu l.Lt! th·m.wii.1 Asi--t~111hJ~. It i~ n pn~s1:dn.u n1wll whi,•h 
ah,,Hl<I he supplied at w, ,•urly tiny a, l)il"i It!,-. 
11,;,,,f: 'rli1• ho1neopathic <0Utli,:al tlcpnrtm,•ut, 11 i1 wn• nt tit,· 
heg"JJ111it1!!" uf tho hi<:nuia.l ))C'l'iod. it:i "Htill .iJ1 11t1l'd or ltJ11r11 ('UllllllllM 
cliou:,;. 4fll.lrll·I'~ uud bt:th.11' focilitius. ,.rids sdwol .,f llll11liPirw ltll!'i. 
,,1-r_\ muns wllJl'J'l'llls throu:x-hout tla• ~tllt1.4 wlio {'qJlh·i!.1111'-• t;, !lit• 
upp,irt nf ull uf tho publi,• in,tilutious, ,tntl th~ir 1•l11i111~ ,!11,ulrl 111 
1?<•11cr<111<ly rCC'(>,!l'niwu by furnisltiug tlt~u, 1d1h all tl1<• 1wc·,•,,,u-,1 
far•iliti~•1o1 nt the nnh~l'r~it\·. 
F.111rt/,: TliP ~••uer~l lilirur_r of tht• 1mil"vrsity inNP<tst•s ltut 
111 ,vi\'. nun.cc-omit of th~ li,nited UlNtll"' ul ~omrua.ud. 11 now n11111• 
l11lr ... ~I., nt i:.!.tlflU vnluuw·ti, to wliieh Jin·~{:> 1ultlitimtH nnglil to 1,o 
111111ll• 1\l nn t!-arly daJ, in \Tiow uf tli~ it.11portt111t·u nf :mch nu n.1ljtml't 
in °'l1watiotH1I W1ltk. Prof<'HS01·s a11•I ~tudeut~ itr~ often t•n1han·a!-4H1•,I 
iu ilwir w,irk fur w,mt of sud, help~ "" :1 fully u1p1ipp1•1l lil,rury 
lllrorrls. Jr ii! hupt•d tlm Ucui,ml As,,•mhl,Y will 11iakc, " spt•,·inl 
nppropri11tio11 f.,r adding to rlw lilirnr). 
J/'i/'1/u Attontio11 iJ.J t·tdl1.H1 tu tlte p1'cKidunt'K rN·1.1rn1111•11il11tio11 iu 
r:•gurd tu tlif" l'Ht.ahfi,,il1111ent.t1f n lnwteriolnµ-it•aJ lnh111·uJ-<1rr, ~urh u 
lali .. rntor_, ttt llw 1111in•r;it.y wu11l,I und.,ul,tcilly l,u uf µ-r,:al "111111• lu 
d11· i'''"JllO 11f the •lute. 
• 'i.ctl,: Tl11> lJorruulay c•Ol1C:.1,·ti11n of uutural lii"'tnr,.r ls uow c•om• 
]lli•t1• nnd in It" phwo. It is a vt•ry l"11li111hle eulle1·tinn, u11d Is put lo 
prn,·tical u,e 1,y 1111• tmll'lierri iu 1111tur11l hi,tury in 11111 i11Mlr,11•tin11 »f 
tl,cir d11-1~t':-i, 
,•,11//,: 1 n the !test bimmial rnpmt ntt.enti,,n wn• ,·nllr•d t.o tlw 
tH'UI of a flt.-ld uud a /ZJ1ttflu~imn for atldcdic sptJrt~. TJ11,; fH1,:d 
r<...,-rni11s uu:-iupplied, and tltc 1·u.!!11lar i1wu11w of Ilia utii-n:~nsily µ"iVeN-
n,, rm,111[,e that lt eun Ii(• snpplk..:1 without a N}h;'r•iul upproprinlinn 
fnr tin• pnr11osn, 
F,9/,tl,: An a,,omhh hull iH onntlu•r waut of th~ 111,h·r ·ity. 
'l'lu•ro i, un runm in ,1u.1 "tmilding l1elvugi11g to tLe unl1·1,r"i1y wlu,~,. 
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the Rf1t1le111!! ,·an be n,-,ernhloJ for public exer~ises. lte.,.-,n fur 
!-illdJ purp11so mu1s-t be had to nu opern. lmui-;e, at ro1lbi1l6raht{~ ('o!?t. 
tlllUIIUII)', 
&P'f:[lAI., il'l~RoJtJU,\'fIOk~. 
Ft·om thu appropriittiou m,ulo for l'epuirt' nnrl contiuJ!ellt Jmr• 
posM, nt,c,rled repairn ha,·~ bct-u wmlo i.t, tJ,~ ru111>1s of the lnw 
tlcp:u·t1u~nt, nu<I in tlw 111erlicul oui[,liu11. 'fhcre ou,; tU"' hc,•n 
1li·awn frnm this uppropriuti1.111 8ullic-il·ut to build au ndditin11nl 
htnOkewf.ttntk. and to nwke 1lN'eSSLu1y clulll_!(t-~8 iu tile furn1l("(_•f-, witL 
11 view fo, bnrnin;r ~luck. '.l'he experimuul fJf bul1lin~ sh1ck l111s 
pr,.,.· •t1 ourc'l'hsfnl, mul II considemble Bll\'ing in fuel hus already 
resulted. 
A list 11f tJ10 mimes of pl'ofcssot·s, tutors, vflicers, and ,,ther 
c111plt1_yt•s, with salari,•.s and wap;~s paid, will 1:,e fouu<l at UH• enrl 
of th ie rep<1rt. 
J<Ecmn!ENOA'ITONS. 
It ia witl1 tlu, utmost c•,11·1• iu distributing tLe inc.•nmo fm /!l'nc1·al 
1mrpoeea tu the ,·nril·d nncl growini;t u·1mta of tJ1e several depart• 
mcnt• of tl,e 1111iYe11iity, tbt1t tLo board of 1·c,1?ents is ulJ\e to keep 
th<'111 up to t4e hrendth aud $ln11d,1nl of work now attnined. .\nrl 
tho h11urd is of opinion tl1t1t !he time ha., r,Q111c wl.leu the interests 11f 
tl1t• 8chn11I <l~munri liberal nppruprupriurionll; b<>th for teneral ~np-
port ;uul for spcciu.l po1·pm«'d. "'ithc,ut them it cannot lnuJ:! mniu-
tain tlw positiun whit-hit has 1d1·eotly attui11cd - ,u.lnmcement will 
bu u11t o1f tl1c qnestiun. 
,\ ppmprintiuuH lire asked: 
Fi,wl- 'l'u 111,•et prei;ent prcs~i11g neocls, sonll' of \shi('h have be~n 
lu·i~Jly reforrcd lo. 
s,;,md -To uwet tl1e growing demands which th,, youtl, (If the 
•llJI,, ur,• _y<'nrly 111nkin~ for better c,lueutiunal focilitit•s, m11l whid, 
lill'.I will ,,,.,k out•icl<> tlw stat.c,, if th(,Y <·mrnnt tiud them wituiu .. 
1H vi,,w of Uw ~ituatirm lhn~ briotly Bttttcd. the higL<!r &lncnrionnl 
h1t,•1·,·,t" uf th1, pcopl,· of ihe stnto, r~prcscutud in thcir uuirnrsily, 
nn• eo11fi,l,•11tl.1 prm,eut<<I for the con,idcrutiun of y1>u1•,;clf. as snp,•r· 
ir11,,11,l1•ul uf pub lit• instruetinn, to tho g-ov~rrlnr of the stute, t11ul tu 
th,, (tu1M·11l ~\•S<•111bly. with th~ 1·ec•un11ue1uh1tion ti.int app1•opriu· 
tions lw 111,ulu l,) the Twe11ty-thinl Gencml Ass<embly for the 
(o1Iuwin~ purpo~es: • 
UEI'OUT CW 'IIIJ,~ UUA!W 
AJ.(!itiimHl J..~H1•r1\l ,.;u111mtt , l)t•r o.nuum tr;it.000.. . •....• ,$-ltt,1)0tJ 
Rrpair:- u.ml t.·vntingt·ot 1mrtH1-.«•s.... . . • . . • . . • 111,noo 
c 'l11'1uie:,\ ;tnd pb:4,·~i1•j_l lnhnmtory hullrling nu,t 1•qni1,uu•nt •. UO,tHH} 
lla~pit.11 huililing :Lncl t>(tt1ip1Ut.'lll..... , ...... •IU,000 
Uhr.uJ, for JHll'l'h"-"'" or book-".... . .. . . . . . . . . .. .. . tn.noo 
£!1.t••n.iiou nt hoiler-hous(! ,11111 a,hlithmal lioih,r fl•r h('n1iug... :I.OOH 
~:lt•t·trl1• li'4'hl plan.i for f;dt•tttHic pu.rpo,.;t•-i. rind ful" lightiug,.,. t,&011 
\'111K1r J,t':U' plau~ fur 1ahorat11ry ui;ft •.. , . •.. , . •• . . . • . . . . 1,ou,;1 
.~.t!tur,ll -.dNlc·o. lL<l11itiou~tl L4lttipmr>nt . . . . . . . .. •.• . . rn,uou 
E11i.:iun•litt~. acltHtfoual t•quiruneot ..... ...•. . . .•..•.. tO.Olkl 
1•hJ~lc. .. ,l l:tl1omt,,11· n.ppnrn.lus ..... ....•.. , . . • . . . . . . . . 10,onn 
Hadl'rfolugi1:ul lu \Juratory.. . ••... , . . . . . . . • . • . . . . . • . , :1
1
000 
U. N. H1c11.umsoN. 
H. A. Bntk>:J.L, 
J. W. fl1n1, 
Er. l'm,1. j,,t ti,, B,-rn/, 
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PIWI· ES80H ', L'\'STIWCTOHS. OFFICERS. ETC'. 
fn thu p1·,·•i1font'H r••port will he found ti list of thti ch,mgt'• that 
lw," tukcn phw,, iu tl,u •e~ernl farulties of the 11uhcr,;ily <lurinµ 
tlri~ bie1111ifll period. 
Followin1t i• n "rlcc1lule of thu nm.neR of profo.,ors. oflk,•rs, un,J 
oth<!l' cw.pl .. yes t>f tl,e unil·eraitJ, tL1gol11er wHh ,alari(•• aml pn) 
of eaoh: 
A~wi, N. Gnm1£n-. A. M., 
Proff's. ... ,Jrof Lntiu Langna1,t1•.:rnU LilenLt.Ul"(t, and Dotrn of thl' 
Co!leglnt" Ji'0<·11lry ............. ., ............ , ..... , .$ J,ijl~•.OO 
SAln·,,;J, CA1~,·J11.i, A. l\l,. Pn. l)., 
1~rofl'ssur of tit•nlogy nutl Stt·ucl ur:\I Zoology ..... . 1,l<OU.00 
Tt1n.\lA8 H M1 U111ot 1 A. M., 
Profl',;.-.01· of Ho1~,11,\' ILllll Sy~t.tinu1it.in Zoo1ogJ •.•.• l,!lOU.00 
I.At"S'C'l-.1.UT,V. A.1'il>UEW~1 Pt1. JJ. 1 
Pn,r~s.nr of eht•111isLry. arHl Dh·er'tor or thr (,bemical 
l .. ,iU,,r1111111· • • • • • •••••••••••.••.•.••. _.. •• • • • • . •• 1,soo.01.1 
('JUiU,};:' .0. J,\'\H;-«•S. A . ;\l., c:. E., 
Pr11f,•i,.sur vi E11gi11l•etiug........... •• •• . . . . • . • . • • • . . . • • • • . ~.000.UO 
~lr:nn.u: ll .. \l.,>&1<,llN, A. M., 
rn.1h-s!-<01' or Euglh•h L:rngnnge tlutl Litei-uhll'('............ 1,800.un 
,ru.uA.,1 lt. r..1n;KDiP'i, A. M., 
l1r~•fc"!-l:-1or ol History_ •• , ........... , ................. , •• • . 1,tlOtl.00 
(h:on11f. T. ,v PATJUCK, A. :U., PH. D., 
]Jmfa~S(.W ,,r Philcts(l11by .............•.•....•...... • ...... ' 1,800,lMI 
t·u.,ntLCf lh'~rn- \Ytt-<;ns, A .. M., 
l'ruf•·6StH' of Mod1•t·n La.nguage n.lltl Liten\t111·e......... .• . . . 1,-.t:WO.Oo 
l,AESA~ <:. \\'u.n. A. ll, 
•• \, 1ling Pn,k-:'.'>()I' n.r Muthl.11l\atit•,i:. •• , ••••• , ••••••••••. , •• , • • l,f\1)().1\C) 
. \~1,tu-.w A. V1,:.au:s 1 A ... .\1., 
A.ding Pl'Ufossur uf Phy.-.\c.-. .•.•••••••.•..•...•..•... , • 1164)0.00 
RJ;l'ORr (l[' nn: Bll.\RII 
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To th• n,,,um,M~, tl,e l/or1,•d r,f Rey,,,,t•: 
GE,TU:Mf:N-I hnve thl• honor to nbmit hon•with mv hi<•uninl 
rq•,1·1 for tho perind from Jnne llll, l8S7, to ,Juue a11, I~;:,_ 
The umnh<·r of otud~nt, iu 11tknd,mcti is ~h<>\,-n in ti,., followin)( 
t1tlile: 
SUMMARY OF R."IROf.L~fEN'l'. 
('() l,L~HlATt! D.t:t•AJtrlUfiNT. 
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Thu total 11u111ber of degreoa coufern.,d upon graduates lllllee die 
foundation of the nuh·ersih· is ~, ~-
The followiug appointn;onl~ and promotions wero made in tho 
fure<' of iuolrtU'liou ,luring tlu, biennial period: 
1-'r1•,t Ciiilmnn, 1{,,.i.11111 l'1nfosttorot La\\. 
< 'harl•·l' JI, .Jnm••~ou, Prol1•~1r of l-:11gin1'(,ting 
\rn.ltt•r (' 1>11ntun. l·lt•.to,itlcul l'r11f1"-11r of l.a1l'. 
( 'h1\t!1•" H11111h \\"Hi.on, Pr11r, w.or of Mo,h•rn 1..angn"gt'llo\ uml l .. iteratu"" 
Hlt•h1ml I. . ( 0:11 hrau. U. U .• ~ .. Prof1•!i,mr 111 < ►1,eralh e l>..ontltr,try anti Ther-
n1"111th'"· 
l,inn1•111•1• \\'. L1lll6(, 1'1. U., Prof1•rt..1to1• uf Anatomy. 
1'!t1J(••1w \\'11tnl1u11M"h, ltt.'l!ihlt•111 l'mft•HSot· of La\\. 
.J. R Cfulhrl"", A. M., M. H., Prnfo;.s111· of l'hysiology. 
(h,01·g1• \V. K"1ul, S,·, i1llfl l,i1•11h•nuut Jo'Uth l 'u,·n.lry. U. 8. A., Profil:SSOr of 
Milltun ~ l1•11t•1• n.ml 'l'ru lies. 
A,•tit;K P1·or, ~11· A111h't'n· A. Vehll'II, promok-tl to be Profeaor of Ph:,alea 
Ac•ting Prn(Piii .. ul L.nrnas (j, W 1•1d, Jll'umotcd to bo Profcasoro( MathemaLia 
C1trn.tur(' 1•. Nutting, rrumolf"t lo IN• Pro!eaaorofZoology. 
lwit1·11l'lnr ti:nll' 1 H. Nid10I , p1'f1moh•1l tn he AMlstant ProCeKtlOr uf Ma1h 
1•n1utl1•<1. 
W. I'. lllokln•u11, II. lJ. S., 1 .. , .. tun•r 1111 Special l'11thology and Oral 
S11rg,~1•y. 
W Xnrh•r 8111hl11!11. M. II,. JI, II., .. L<•clllrt>I' un Histology. 
,John ,I. R. P111rl.-k, Al. IJ., ll. IJ. S., 1 ..... turer on Ortbodontl11. 
,I. 8. Kulp. II. II. s .. Le<·tur.r on ll,•nlnl Jurl prmleneu. 
J. W Uollw). ~I 0., l.t-clUrer no Ophtlmlmnlogy and Ot<•l<'IO. 
1.-. (L Kinn••• l.t•l•lurt,r on Taxa.tlon n.nd TRX "fitles. 
lo!. W. R1wk \\ 0011, J )1.•montttrntor or Cheml8tl'). 
I'.~- !!e11rh• . II. ll. s .. l>t,1no111<lratnr ol ll•nlltl Teebnlo. 
I-'. 'J'. Hu•t•m,, I). D. s., I.>tAmun11tmhH' of l>t-nt.al ·r,~cbnic. 
Mu.-ri1•1tn LN-,, lm-tntl"lor in Khoturh1 and J,::locution. 
Murtln Wri1rl1t :-:¼w,1Mnn, Ju'"trnd.or in Rhetnrie. 
Ml'• P. K l'ul'trltlge. ln"1n1<•lur In Elucntlon. 
Frank S. Ah). l•lanl lu 8iolo1lcal 1.al,onLlory. 
11 W. Aulh"n). lu•trnl't<>r In Pby•I.,.. 
Mary t.lml1•1·. A,..i,,1,uu In Botany. 
Uuriuir thll 1111m1• period the resignations of 
IR-en pr08enl1•d und lll.'<'ll(lted: 
W. 0, Kulp, U I> S., Prnf,...,n· n[ U1,eratin• Surpry. 
I'. A. Ea•n, l'h U .. Pmlt >r nl Mudorn La........,. •nd Literature 
I I'. WIIAOn. II. I). s .• Pn,le"""r nf Dental Anatomy 1111d Hlatoloir7. 
L. l'. hlf' noll, D. I>. ti .. Pmlt•""'1r of Oeutal Physlol"IY and Pathol"llf 
•:1tu11r F. l'l•J•p, M ll. 1'1'.>leli801' of Anatomy. 
lllcluml W. Hill. Pn,r,,,,..or ol Pby,lolo(tl. 
\Vultt11· t.'. Un111uu, Prnfouor of Law, 
•""''l'h &I. <'nlllT. •·11-,.1 l,l<'>ll~naul 'fhlnl Artlllery, U. 8 A. (term ~ 
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Joolah L l"lt,kanl, 1,L.D •• Let-1m,,•r on Polhh·al. ·fonc~. 
W P. I>icltln,on. I). I> ••. , I.N•t11n>r nn SJK'<"lal Pathnlogy un,I llral:<urg,.•ry. 
( )I. Bobby, .M. D .• LN-turor on 01>hthaln1ol,'lt) nnd Otnlogy 
l" A Holl<•n. Oemonstl'nlot 111 l'ht'ullstry. 
lrilnrirtlft l..a,)\ hurtn1rtul' In Hlwforh· and •;1tw11tion. 
rt1L1.KUIATK UKr.urnUt."O'. 
In thi• rlep11rt111t>nt tlwrt• hllll bcl'n II tea,IJ imprownwnt in 
eftMenrv. With but few CX<'Cption" tlw ,.,,.,..,.,. of instruction 
1111 , e bc~•n n.,vised and e ttondod, aud II much wid .. r nm!{\, thu 
at111incd. 
Doring tho pllllt yc11r II Naturnl m~tory B11llo,th1 WWI p11blil111ed, 
which reflm•tod much ,·redit on tho profeotl(ll'II who eontribnted 
tliervbi. and hu be<.>11 the means of widely u touding the reputation 
of th UDivcn!itJ. It is hoped that s11ftlcieot mean11 may be found 
tu provide for the issuing of at least two 11uch bnlletl11s snnoally. 
Owing lo the growing dcm11Dd for i.nstru<'tioo in d1omiltry and 
physic., the apaee availabll) has become entirely i11111lequate. The 
le«iare room, which was u&od for both branche1, waa over-Cl'Owded 
during the i-t ytiar. The eltemil.'al laborator)' is provided with 
lllblee for aixteen, snd during a part of the lut ~on twiee that 
number of 1tudente were at work at the lWDll time. limllu 
atate of alfaln bu existed in the room oocupied u a pb,-laal 
laboratDry. In the latter cuo aome temporary relief wu afforded 
by preuinr into se"ice a room in the baaement, which wu roa,rbly 
fttted up for the purpoee. It is very evid1111t that if the u\lkeraity 
ii to do It• whole duty it must be provided with a new laboratory, 
and that. too, u eoon u pomiblo. There la at p-t no adequw 
- for that thorough inetruction in chemistry and phyliea, aom-
111~ with the neede of the etate, and Ulll we woald dri 
away thOM who deelre 1111ch inatract-ion, we muat make hute 
apply the demand. Thia, t.o my mind, 19 tba moat p-1Jiar aeed 
el the wliveralty, and I l'lllflCCllully urge you t.o ~~ 
of tlle eral Auembly that ui appropriation of atleut NO,OI0.00 
be 1llllde for lhla purpoee. Wlthoat lndaJirlna' la • I 4 $1 
....... , a bupr ll1IDI coald well, and prolllably, lie illecl. 
with oarefal 1JU11U1&'811181t, and with the ~ IIOCIIMIDl,f, I • 
IDvllnecl to tho opinion that that 111m will be ...._t ID .,. a 
plain bailding, and to eqnip it with the neede4 ...,._ d 
•c:rk In all l>ranchet of Mien• bN been qptlilded tlffllii 
1111111 report., and tbe c1- have ...Wr p>Wn la mualiin,. • 
tfJ THE STATE ll'.\ll'El<<,[TY 'U.! 
i11tt·111liwti1,11 of a lurg-c--r mnunul nr Ja.J,qratu1·.r work into tl11.• Cf)l)f>:,t• 
i,f i11-.trm·1ii,11 lmt-- r,_•wlt·rl1il it nf..•c·t"""'tu·_y tn Hppoint Jabnratorr 
11••i•h111I• iu 1,ioloµy 111Hl in lu,utny. BUI even ,,it!, U1i relief 111: 
ti1m: nf tl1e 111-..Jfl,~:-.,w:; ,,f ,!!l'olnJ!,r nnd hqtunv i~ fully oct"l1pietl \\·itll 
tlll' w"rk nf t1•1whil1ir, rrnwJ1 of wlti..J, is ruerc•l,1 ~lt•m1•11t,uy. II will 
lJL• llPf•t• .. ..,nr,r at uu l·url., clny tu oppuiut i11:-.IJ'Udor, fur till~ ch,1uc,•1tt 
nry w~irk~ 11rn·1 tlin-- nlln\\· Ll1l• pruft•~ ... n,,-.111 ~1wnil 1he trreatm· f')Hrli,m 
of IIJl•ir ti11u;• in t),f' 111,u·~ o.dvnnt:t.~,l work. 
~\ ruurk<•il i1t1p1·0,·(•n,1t•nt ltH!-i. heeu nnu.Je iu the lfl:tttl•r 11f lht• 
itp,t1·1wtit,Jl i11 t.•11,rinl't•ri11j!. T!w muo111tl of h.·,·l111ie11I work n .. •fJUir,·,1 
ii,; w,w uinr-11 :,!"reutot u111J urnc-h 11Hirt• ,·,u·ietl tlinn waR: fnr1111:rly tl1r 
l·u-.,,. and tin• ~rnduu1,·~ i11 tl1i-... rour-..c nu1y tht•1"Cf,1M! he. f'X[lt,..·t(•tl (11 
b,, ,u1>n• thu1•<>1tJ!ltly fitt,·d fn,. tlw pn11·tiN• of tlwir pn,fes:;io11. 
fo ltistor,r. iu 1111>tlt•rn l1min111/.!t',. ,md i11 En)!lish. ilu; dn•fics lmv, 
ht·t'll ,1,•11<!il) !,"l'ol\l'ill/l'., ""'I at ,n~h a 1,1te 11,; to rernl,,r it hiirltly 
prPlnihlc· tlrnt ii ·will ~11011 b~· uet•t;"'-t:--at·y lo ewplny 1uor(c> instructorfl.. 
Thi, poiut lrn.s alr.,u<i.1· lwt>n re11c-l1e<l i11 tl1,• (;;Jsc of tllo work iu 
Enl(li•h. Last y<'nr one iush'U<stor \\'us o,-,.upitsl aln1odt C<.>11liuuo111,Jy 
in rl1l1tori(t, elo(•11tion. nnd in Ilic {•~..tu,y work. Tlii~ renr f Htn 
hnpp) Ju stntt• ii. hue bt•eu possihle tn ,,,;,ploy a speei11I ·leu.cl1e1· ,,f 
drn·ulion. uncl tllJC)lhl•r who ,gin:s hil!:I t\uti1,· time t.-, i-hetoric itnd tho 
t'IIITC<·till/!' of ('<Mys. 
Tlw nut111'11I hi,1111-y t-nlleNion• in lhl' ,1111st•um luu·c !(mwu ut nr, 
astPlliRhinl! rnlt•. unil the whole ha• l><•(•n thntiiughly c1u.s~itic,1 and 
111-r,mµ,,d h.1 tJi,, c·un1tor. We lul\e at the proHl'!lt time '"' ~,-
11·1·1111,Jr rnlunhlt• colluction, Hllll tl1<• lihoralitl' r,f tho bo:U'll nf 
n•trt.·ut~ in f11stt1rin:? it i~ l·spet:iu.11~ to l•l· f"OIJ.;UP'IH:lt--tl. ( ~uufrihu• 
1io11!'4 from fri<•111h1 1Jf llu.• ttnih_..,t~ity arc• r•hH!-ttn11tly Uciug 1-e.c.-.ei\'t•cl. 
and nltJ1nt1].!l1 th•fi11ik ltl'l'1m~e11u.•11tt4 }rnye not th Jc..-1" lwc-11 nutde. tlw 
prnsjlt•/'l is lhnl wt• slrnJI ret•cin, lnrl!C ud11itin11, "itl,iu the uext ft•\I 
111<111tl1s. Th,• I I 11n1111luy l'olll•rti1111. with the ~xtcr,tion of twn or tl11-n• 
~1111r·i11wnh, liu" Ut•PIJ dclivcrt•tl.nntl i~ m,w ,m cxl1ihitio11 in the r.iom 
(•,.:,pt.wially appn,prinwd t.lU!t'L~tP. 'fhis it.; liy far the 111ost ~trikiuµ-
nrul lJlrnd valunhll ... puttinu of our t~ultec:·ti(Htti, tt11U rm•rB thuu jut-1ti 
Hc•s hy it, YHJ'id~· 111ul es11C•llc•11L •·haradc•r Ll1t• :It1ii,n of the b,,iml in 
ll('('lt;till,L!' tJ,u 4'ift. Tn tlw d111lol'. )r1•. Jlor1tllih-1y. \Vt' OWi..' ~\ b ... tiu~ 
,I,,ht nl ~ralih1d<.~. 
~-\~ J"l',!!'::il'll.~ tlw uuivt.•t""itJ librm-r. l takl' µ-rt.•nt plea~u.re in rel'ort-~ 
ill;! tlutl tl1l·rc.· ltH~ b("t...•11 u J!THtif) illl! iucra1L~e jll the 111.uuh'-"r 11f 
hnok!'- ~inN• the 111~1 hi..~uniul l'l•p-it·I. Thu tutal nt11.nh!!l' of book ... 1111 
,l1111,1 !)fl .. '"'!I. wu ... ~2.11.-..2. Ull i1H_·n•n'((• nf a.01-i ... illl'L' 1lum• :,11~ 
1,t-tj. 
ll.El'llKT tJF !'HF. t'lU:sl[)J.:XT. l!l 
.\nil ,rt•t tlu/l'C i~ lilt l'H.•r i11en•,1 .. it1JI lhi·111t\11d. hutli no tilt..' purl 41( 
pr11ft ..,-.(1r,- u.u:I ,-tur.h•ut \ fur 11111re. lk•<~ks. C >f rh\.·. ·:_!,,'tlltJ uppropt·i 
i,ti;,,l f.,r tho l1hrlll'\' ilur111g tft,, hwnnrnl p,·1·i,,,l, al11,u1 »mHltirJ ,.f 
111~ 111w>n11t j,. dun,tt•tl to j .. uru,ils nu.I 1u,riodiml,;; 1,11,•-tluril to 
I,i111lin!! tl,r, j .. ,urual:; un,1 pcrii,<l.it•HI!'< ut' Llu1 prPYi11t1!"1 .H•Jlr, uu.1 l'l'· 
biw-tinl! huuk:'I; a111I tlu• l'\111111.iuin~ om•·tl1ird i!i ull tlrnt i~ a, ,ti In.I.It, 
for d1t.• p11n:haSt~ 11f tlt'W hnnk.~. '\\\,rl• ii Uni fnr t.ht1 fud tl,at wi• 
rt't'\:h:t• lllUII) houk~ witl1out c,~o~t fn Ila• 1miversity, uo hllelt ,\,!'J·owtli 
n. lu1~ l1P('11 :-;tatl1(l t·'>nltl hon• rn'PtJITl·tl. \'Vliih• wu lwH rontl\ 
hm,ks du.it an1 , ulouhh: and u~t•ful. lhl•l't..• lU"l• 111u11y 1unrtf 1Jm1 ur~, 
111m.t Yitully JWl'l':-.NH·). tlmt Wl1 Ht'l-~ C1.'tn JWlh•d to dn wh1uitH. It i"' 
l1iJ,;!'hlJ 1h:,.i1-.1l,h• fnr drn ~UC'l'l'!4S 1,f tJu, i1J~titt11iu11 rlmt thi~ ,.,:nnl 
1m\J ht' 111,H-e tliurun~lily ~utiistit•d iu tla, fnturt-', and I ht..'%!' lliuvo lo 
JH'l•~t•Jtt tldi! a.:-,, it mn~t wortli.r nbjetl fur 1m int•f'l.!H"'l"d ap1u·upriu1 1011• 
Pn 1,arc . .,,.. ha~ 1wvu mnUe iu rhe 'WUJ 0!1 l•[t•t·ti11~ .t (') 0 ,."-'r l't)llllt.<f~• 
iion hdwt'(•n tlw 111li\'lm~i1x anrl tlto l1iuh tft•!Jnol~ vf tl11• 1,Juh'. uud 
1lm mu111K·r uf :"tu-h t--<·hr:tulM whicli lwn .. · J't'ct.·1111., 111111ln lllTUIIITt• 
mt1nltt th nrnil thv1.lh-..elve~ of tho pririlr-gc of t,\•1tdiug tlwit· ~r~d-
U1ttl~ tu flit"' uuh·l•r;-1ity without thu l"l"t1'iil'l1nw11I nt4 }J:l~MiJlg- tit(• 
(
111trmu.·u t~1H1111in:1tiou, re,·L•ah1 a p-rowiuµ- inttirt•!'ot u111l c·or1lidP1t(·t• iu 
1)1~ iuslil11tin11. 
Uuriug tlw bic·nninl pcriotl 1·,111ir•nl drnng"·' lian• t1Lh•11 pl111·u In 
LI"' li1w fll,·ulty, n11il us at )lt'C'HCIJt ('Utlslit11t1.•d i.lw tl1•p1trl111t•111 iH i11 
c,xc,cll,·1,t ,·,111rli1io1t. Altlwngli tht• numlt(•!' nf •twl,•nt. is 11111 11» 
gr~nt a. f, ,rtnf'rlJ, when but u riiu~lu JC"tu·'s (0011n-1P of htmly wu~ 
n: 1ui~·l•d tt, ohtniu u diploma. ut•V(H"thelL·~N tlwr(!, is u 1;1t•nds lta·rl•H:-il', 
sh11wa_11.tr tLut tlie opporh111itics for a(•qujri11g a tliurnu~lt u11d.Pr~ 
ll!andut~ nf t.lu, prirH'iplt•!>i qf law. urc being rnnro awl morP 11pp1·t•• 
ctul'l~d h.,· th~ ,young men of tl,e i-.tah~. 'rliough u. twu nmrH-' c·dt11•1w 
i~ How ;e1Juir, .. ,1 nt1 a f'ouditin11 n[ ,:!rJldm1tiou1 ir j14 !'.llijJ uuHt1111uuy 
to wlwtt tu tlio htloinr <"In~~ c•,audhJute.➔ who prodnf'C~ cvi,Ji·rwu 1Jiur 
lhtJ Jm\'C.• l'e-uU law tnHll'r thu i.tunru<-tinu ut n. pr·ur1ir·i111? n1tor11t\}', 
arnl wl~n l~un• /'Oati~f1u .. ·toril.r pll,..-;f•1l all ut· tlJl' ~x:..1minuth,11H 1vr1uir,'il ..r tlw JUltlnt' 1:tn,;, TIil• l't.·•nlt ltas hr•on thn1 ill l'Yl'I',\ /!l'll•ltmtin~ 
r-~u.M1 H Puu~1d1 1rnhlc 1u·upu1·t-ih1t of tllP um11IH.>t' n•<·t~hH thPir 
J_11,l1,w11 .. 11ft••J· uu U<·tuul iuteu(lau<·c- ut tJw Im\.· C1!111nl nf ouly n 
•ln!!l" y••ur. But I uu, lrnppy fu rt•port 1h11t thr· ,<11J1,·ri<1r adv1u1-
ta!.!' u( tltis 4ll·p,uhm.mt urt~ hl1rnuiiug tttort• gunt>nillr reo('h:;!'Hizl",I, 
11 '1 •ltt 1111111l 1l'r of 11tH·lt ~turknt.4 iN sll•urJil,r diuiiuii;iiiug-. Ju 1l1n 
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firt:1t ,·Ju .... s nfte1· the t>"'t:d,lishiu!.! of the two y,,,u·s• c·<mJ':il'~ il111·itti:? tlin 
,Yt.•nr 1-. ;~, "'l:1l. +o p •J' t·PUt nf tlu• ::rrad11at1•.., lut1l "'ttulied Lmt c,n0 
y<'111· i11 th<' ,.-!10.,I. Of rlw <'h<•• whi,,1, will J!'t'lldnutc in ,June 11~,1 
iii i'"r •·ent will 1111,e ,:1m111h•u•,l the full two y<'m·,' ,-.,111·,1•. 
l>11ring thr Jl""'t "urnuH•r ,•11,•utiou tlu.· il·,·1ur1• roo111 Rml ljlinlr., of 
the th•pnrtmunt !inn.· hPL ... ,1 put iu tult<·h IJPttt•r eonflitiutt. tlH:n~t~, 
111a.t,1/riallr ('.IHHlur•iJI>? 1"11 dw ('1llllfu1·t utul Ponvt•uit.:nt•(· hnt11 ,,( 
fo1•11ll1 11u,I •ltt'1~11ts. 111 1•1>11su,1ul!J1<•(• of tlw wise and lil1<•ral 
poli,i .. v of tho hm-u·,l nf l'l'~t'llh•~ tliL· lttw lihnu,y,- !-iO iudispe11:--ahJo 
to th~ dcp111·t1m•n1..-ha.tt rt:c·cin•cl 1111uw1·uus uddition1-1 nnd uu,v ,·ou~ 
afilut,., u l-'Ul11ahl,• collal'li<>II 1,f 1<•)!111 w,>1·k,. 
'l1hiF1 dcpitrtmont hn!i <-011ti1111etl it8 goml rucort.l it11rl sliow11 :1 
111urkt·d it1t•r£1attL· itJ "f:liden(•\.·. l>uriug tlw ~11111111-er of lhr-iS, fl vc•n 
rksi111hlc irn111·11vo111ont i11 ti;,. t1.1Tttllg,·111e11t uf 11,,, uw<li('a} h11il,li11~ 
wt"' u,·t,,mplishNI h_r conH•11.i11j! the 1·00111 thut had l,ee11 oc·t·npi<,I 
n~ u elt~mit•nl lahorntnr,r, for w·hit·h purpn~f.! jt was altogc.-thi.>i- tu" 
~1111111. inln ,1 1ihr111·.r and rendi11g room, aml tl!C· siwtllur >1111pl1i-
llw11tc1· intn" d1e111ic·ul l11lwrat11ry. BJ the, l111ter clnmire it is 11 .. w 
po•sihfl, to pay u1u,·h 1111,1•u 11.tte11tinn It• prttf'li(•al d1<•111istrJ, mHl th,· 
tclmlf1t1tM nf tin~ d •pa1·tmcn.t nr<.1 1J11abl(Jd t1, do 1utwh more thvru11J_!l1 
work i11 ,•lwmistry than 1,.,fure. .\ t lht• pr<1st•1Jl time cac-1, medil'ul 
~tmlrnt rccri,·11.•s in"t1·1wliu11 ill 1111 qi' the 11c.->t·c.•~s11ry branc•Ju,;1, nf 
pru,·til'ttl ,·l1<•111iij1J•.I'. · 
rr1i{I tnn:,t. ilnportnut C'lut11gr-- in thl~ co11dul't of t110 depu.rt.11u.-mt }Ut-l 
lu•t:-li in tLl' ioPl't.'Jlse in thP rc,ptil'cnwuts for t-"l'.aduutiu11. Fur 
.... ,n~ral y-r-ar,.;. JHt:st n thro,•) em·:-1· N1tni:i:e Im~ bt1t'll ufferrnl, hut ut 1lu 
nnu .. • tiuu• du• old two-Yc,•nl' (.'r1ur:-;(• wns <'ontinnl•◄ I. uml it w11-. 
t•utirt•IJ nptionul witl1 tlw .. ;-..tmlent... whi<·I, tlw.r ~lu>tiltl p11N1ue. 111 
.a~nuwl, a-~ l'l•t•(~ut 1ul\.'OIH-t1""- in tlu1 ~tucl\- 11f nh•1licine ht\.V(• nrnrlP tht· 
luHµ:t•r t•ont~t.• mol'P tlt.·~i1·1\hlt.•. autl :int•(• it hus ulways het1u fin: 
polir-y ,if tl11.,• unin.1l'1iil,r to t•:\'.ad u lii_glt Ht..tudtu·d of p1·otit·ie1t<",\ t.il 
ilt> :,r,·mhulfL•s, it WIL'-; l'C('UUllnendrtl hy the 111udin-d frwnlls ,IJ,u 
du1·iu;r. urn! nfft•r. 1lw .}'L·1u· J"'1s!J !IU tla, two yuurs' t·out.sc lu:- at,,,1-
lshe<I, 1111<! that ttll ,t11<le11t, ,•nt<•rit1!! tlw dt•p:u·tmeut h1 tlout) e11r lw 
l'('ttllil't•d tu }t\ll'>tlll' tltt'. thn:t• yi:.•m···•,. (•1mr~t. rrfii:,, r('('OIIHU(•udu1i111i 
wrt...: tttl,)p!rnl hy 1l1L~ l,pard uf n•g-1,.•uts i11 :\fardi. l '-SS, ntul at tln 
o1;~Un!'i tirnc the st·~-.imi wa, l'Xh•uilP4l fro111 lh t•. tn !'-ix lnotdh ... 
lh•rc•aft,•r. 1l1(•11. in <11°<!(•1' t,, 1!1-:ul11:1h· i11 th,• 1111·,li,;-ul J<•1mrt11w11t. nl 
Rf'.l'<IJIT <IF TUI: l'RP,JIIE;'d 
(' u1diila1e~ lflll.Sl t"ak(• tlirf.•(' C#OUl"t"""' ur !iiiX 111u11tli-. t'.H-f., ll1Slt•nd of 
two (.<111)111-SC~ of Hn-- 1111 ► 111lt-.. P1wk ll"' Wil~ f,1nm·rl~ 1w1·111itt1·<l. 
I• ws• 11nt11ndl~- '''l""'t,~l rlmt tho, \'('I'.\ <lt·r·i,h-,1 i11,•r,•:1,,• iu th 
,, 111ir, .,,.,111- """1,1 l111n•llu• d!t•<·t of r11tti11)( ,l11w11 ti,~ atki111Hm' 
nf tlw tl<·p:u·ttut"Ht. I alJI Jiu pp_\ to J't•pot·t. how,,, •·I'. that tl1i"- hn, 
,ut hti,•11 tliu 1•(t;.t.•. :,uul tli1t1 l11e rllh•whu1t•t' <ln1'iitir tlu1 titHTt·llf Y(•;11• 
... iu!h n"" lar_g-t..~ u.i-; 1h11·ing tl11\ bt-.t. • 
trh~ (jllt''.'otitttl nt' hoe>pital fudliLil'h Jin..; fnr sn111,• ~ t'Ul'S l1Pl'Tl a 
111a1 tt,,1r uf M·l'il)11s f'nllrern to tlw fn~ult). Tlu• n11in1rt<il) lu 1i--pit ll 
h11i1tti11~ w•t ht.·i11~P<m:--t1•nctt~,l fnt· au,r ~udJ J)lll'J>tt"'L', ii,{ t•oBHt•qtwntl) 
lUl'llll\l'llif'rll, 111111 i~ IJIUl'CU\'el' rHpi(l1J ralliUJ:? inru 11 ,..hilt• nf dl~Pa). 
,rc•r(• ii not f1,r UH arraHj?'(lll1l1 lll 1uado !iHIII\· \ t_}ru·~ illl-.'l' wit It tlu• 
si,':lh·r o( 'l11rc,r. \\·l11•rt<h_r Ow lur,f!t.'J' Jtt1111li--t1r 11f pulil'Ht~ laan~ 
h11..•t~n oc·1•11111111odutt•d in uootlu,.·r huildin.!?\ tlw dPpal't111P11l 1•11111<1 uut 
lune IH"\'11 ~,.ttfafalc·hwily run a!'! lt,111?' :\1-, it ha~. Tli11 .!'.'-lat11 11n·tlM n 
l,vd_,. tJf trninctJ pl1.,·"icin11A. anti u. lh1,1·011t.dil_y Cfft1ipp1•d l1u~pit~1I i~ 
a llt'.'Cl•:,'lil]' ndj111u·t tn n. schrnd of mt'<lif•i11(•, .,\r tlw ~Um• l'iln.:• it 
..;Jumlil 11111 l,l' t'or4"utfl111 that tl lwHpitnl is tJf ,~o.htc• to the }H•11pl1· ,~t 
tlw :--lUIP ill f11ruisl1it1.~ muur putit.111ts willi ,ai•h mPrllc·al and s11rt,~PJd 
lwlp a~ 1•iU1Unf bit..• u1,tnirwd in lllllll)' of tlw 1·11rnl ,fo,trit•t~~ awl tliiH 
witl1dt1t ,,xpe111-1u fur profc.•~sinnnl !'-01'\ ... i<•t!~. 
Tlmt tlll' 1111in•r,..ity lio!'ipitul ltn"' e1111f<1rrt•d 1ll1111, .. t ith·ah·ul.ihh~ 
lll'tll'fil~ r,JI 1l1t1 pt>oplL1 i"" r,.-adily Mllf1\\ n l.,,r Hit iusppc-•tion of tlw 
n.·~·orr}..... Durl11_g- the pa:;.t twu yt•,tr~ th<>t·,, 1111,·p lu.•1•11 tr1•nh•d :il ti,,, 
\!ariuu,;; r·lini,·~ l1chl in 1!11.: lio~phul tl1(.• folluwilll! 1111mlu.•1· ol t'HiWM:• 
~::~Ji!1:,l; . . . ..... 
h}'Ul'-('••ti1)lit··d ••••••••••• • 
l··J'' u111I '""' • 
'l1tM•t• 1111111ln'1"h n:ft~r 011h lo 1lw iudh·iilunl~. 111 wn11, in~Umt·t·~ 
d1,, s:u,u• 1w1•:-.,n1 nppl•arPd ·uf !-i('Y£111tl ditft•ri·ut rliHii•-.. · 
It nnuld i-.1·1•111 1ha1 ii it, l1it?:la tirnl' tltut l)H.' uuin~1'bit, l1oul,I l,1 
p1·1 1,hlrnl with a Wt-II rciJl";trm·h.•11. llu,rntt.,!!lil,r rnptip1~•ucl rn•ull·ru 
l1ot:pitut a11d J tlwrt•fHrt• lu•~ ltlfl\'l' lo 1rao,u1if i.Ju 1 11111mi111,111@ n•<' 
111U!H1·wlu.tit111 td' tile• 111t•1lil'ul fw·nlty 1J11t1 tl11· hoanl of ff'_Ut•t1t ap~ 
J1t•.ul In the '1'wc•utJ-1itirrl G(--'lll•ral .\ ... i,;:µ111hl3 fur au nppl'upriuti1,11 o1f 
lfl.lltHl,111~ f11I' tlim purp'-"'l~. 
Tlw lu~t fow \ t1u·s hil,·c wit1wsis(•11 a t(l'eat ,•lnt.ngo in the ~l·iouce 
,.f 1m•1lir'itt,·. ,11;,1 tlw l;r~t intnu,r, 11f thL• <li,partment require that 
mn1·c• it11,c.·t·i:1J iu,tnwtion ho ~in.•u in a 1m1J1hp1• nf cliff •re:11t hr,indn~. 
An ll]'Jlf"l'riittion i 1h,·1·ufon.• n~•·<lt•d t<> ""'1'1,,y lect11re1•s I•> 1h•lfr"r 
Hhort c·,1111·:'lc.•ti uu ,-.pt..•<.·iul .. 11l1j<·d~. 
An upp1'<JJ!l'i11tin11 nf ,;"l,fJIH1.ftH i, "'"' a•k~tl for the J>11rp1,s1• r,[ 
L·•tnl,li•hing n J,11..tL•t'itJ]n!!i1•1tl lahtJl'll[ory. wliicla w1ot1!'1 he r11lt111LJ,. 
nnl u11h· :ii,. n11 ni,l iu 1he C'd1u·nticrn CJf the IIH:dit·Hl :-.tndvnt. .. but n.hu, 
ft$ u pl;1N• 1'111· tli~ ::,lmly of tia· ttlUMt.:s. u.nrl llWlUti, of pre,·l~ntio11, of 
,·urinu.-1 tli1'(1ll"'l'I'(. 
:,./11 (•l,un!(,• Im, tnkl-n phw,· ill 1l1r· ftti'ltli,I' 11f tl,is •le.p,u'tmenl, 11n,J 
d1t• work Jut~ ;,!11111 1 alvu~ smuollily mul withoul i11h·rrnp1io11. Owi11}! 
lo thn hu·k 11f 111<•ani,.~ it hu~ hct'Jt imp11si--ihl~ to pt·c,vido f(Jr tli(~ du--
Jllll'lmt'III "' lih<•1·11Jly 11, slwuld l111Y~ lwen rl•111e, hut the meruher,. 
ol 1hr, farnlty ,mrl fricucl, of tit<, 1lt•ptu·tm1•1tl. han• nohly ('<>1110 tu 
tlw rt'l"if'Uu :uni lrn.ve bJ indh·hlttal snh•,edptir1n l't'nl<•rl n lwuso nwl 
fumisl,rd aucl ccp1ippo1I it !Ls a hospital. Thi, l,n,pital. wl,i,,h is 
11111inlnint'<I witlw11t "n' cX\K't1su what,.,·<•r In the unirnrsit). IUls nut 
,ml.1 1,Nm tilt• m1•1ms of furuisl1i11g rclluf to H l11rgc numlwr of Jtn· 
ti,•uts, l,111 it hus also been a rnl11ahlo 11.ssi,tauei, ill tlw way nf mc,1-
1<·,d m11I •urgi1•al I mining for th~ atud~11t, «f tho cl(•pu1·tmont. 
During the Lwu years tli~1•p w1•rt• lr(lat,,d in Urn ho1ueoputl1ic· 
hnspitul i11 ,t!J J !5 1·11•0•, 
fn ''""" the next ll~ncrnl ,hs,•mhly ·"'"" tit t .. p1·oyide the uni,·or• 
•it,v with l\ h,1,pitul. it i~ expectc,1 tn ,id0pt snch n pl1111 nf construe•, 
1i1111 "" will allow II portiou nf tlw lmilrlutg to be <lurntecl t<> the 
ns" .,( this llcp,ufo10nl. 
In ,·1,rupli>111t'l' with tbc 1m1111m11,11s rt·c·omrnonrluti,,n of the 
faeully. 11,., •a11w cl1an~" Im, lw,·11 11111de in tho l'Vljlliromeuta for 
i;?rucl1111lim1 11s in the 111£!1lil'ld tl1:p11rt111L·nt. J n tho future the grad-
u .. 1,,., of this d,·part111eut mnst ther,,f,,rt• lta\'c taken tle1•,•t, c,•urseR nf 
six month~ t"H\·l1. 
ll11ri11i: thu "''>inn of 11'"• ~" u lnt·k 111 l1anunny in ll1t• foculty 
nf thi• dq1111·tnll'tJl lwc•amr very,., ido11t 11111! ,,,1011,h:d l'l·on amoup: 
tlw stu1lt111t~. .A~ ti.Ill rl'~ult of thi~ l'itatl" ,,f uffuirr-1 dul'iug the sum~ 
1111'I' nf Jsss. ii Wtb detl•1·1niu~d fp t•ntirt.·lr n.iorganiz.e the dcp,u·l· 
nw11t. nnd 1hir-. wus .'"-Ut·v'-·,.._fnll~y at·,·~11npli!'j'.lic,I hi,..furo tl1v upcniug of 
I Uj RE.l'ORT or Tm: ,-~:nn:1'.\IU" 
tbu tt•l'lt) in 0Nr)ber. In c·iltT) iuµ- tl1is 0111 it W1h tl•1.•i1l1•,l to 11p-
poiot oul) twu full pr,,fl-' ... ~nt•~. in~tet.UJ nf i,,ur, untl lo till 1Iu., phu:('M 
i1( 1ho 11the1·.,. hy nppointinJ? o 1111111h("r uf ~1wrinl lt.•(·tun•r-.. nud nn 
int•rr.f~l"ll foren t1f 1h~mun~trntn1·-., Tlw J.!1.i•il n .. •~uh,-. of rhitt l'ttQr"'<.' 
sh(,wt.•d dn-rn:-1,:lnt ... ut one,.1 in llll inert•iL-.i•d •llh•nd1t11t·h 1lw uuml,cr 
<lf htl1tlt•11h nt tl11.• l'l'J.rUlar se..-.~iou ri i11g i'ro111 Hfty-thrt·t.' in 1 :-,"i; '""• 
t· 1:h.rl1I_\ tu 1: .... ,':- "W. r·1uler tl1l' th'W urt·migt·lll('flttJ 1he t1}lt.•nlfi11lJij. 
,
1
f tlw ,l,"ll'arhn1...·nt we-rt.ii rarl'il·d nu mn~t su,•t•t•r-.-.full_,. Pt>rft•\·I 
Juirut011,\ pt'l'\"t\ih:d, nud thtt stwh.•nt~ in 11tt,,mfo11r•l· 111~1 no ,~pp,,r· .. 
hllilJ to tl·"ltify H1 tlit•ir ('ott.ffrlt11tr(.! itt tin• 1111u11tµ-t•11w11L .\t llw 
<.· f1s1.; 11t' tlw s1h•~inn 1·u."olutiot1~ Wl1l'1.' 111Joph,d l,., tlw g:nulmuing 
dai-!'-. 1Utf'-.ti11!! tlil· t•t'ffrinnt·) 11[ tlw 1ll·Ju:trt·11u.:11l rmd cnrn1111•11rlin;,! 
ti,,, ahilih·, "kill, nn,I fnithfuln,,, .. .,f tlw illstr11..to1-,;, .\111! it 111111 
11,lso ho n;ld1•rl t-liat tlw 1lc11tul hourd "'f t'Xtuuiiu,•1'-' urtvr a 111o~f I lin~· 
n.ugl1 PXtt111i11atinu of t1u.• dopm·1111N1t, :uul of Iii(' ~r:uluu1i11J!' dtlw.J-1. 
wloph·d n .. •sult1ti1.1ns to tbo l'"Ulm: l:if1.·l'L 
Tltut tl11• tl4lva.nee 1111:u)e iu Lili~ 1lcpurt1t1lml i~ u. r~nl 11110 h, !'o,l1t1w11 
l,1 tlw ia\'l th11t a still further gain hn~ lw,•11 11\mh• i11 tlw 11tte11d111w,, 
r:1r tl1t• yNU' upon whi(1l1 \\'\.' ure jn:-11 (•nt.erh,g. .\I tl, ... Jt1'(1sl•Hl ti,w, 
tlu-n: ar t-tu·u!le(l in the ,ll•partnh-ut mol'l' tlulfl dnuhlu tllP uu111lu·r 
4,f Nflldf.\Qti; that wu~ in alt1:"ud1Llln.• two .\ C'Ul'l'i ago. Tlw i--par·u 
,m1il11LI,, for tho n('p11rtment is li111it1•cl, nrnl w,, Inn v urrin,,I nt ti,!' 
point w]au1·,, no ttw1·e t,tu<lent.,. c·tm lie U('(':ollltnntltttud. It luu, tlwn.•-
foro hPon fouud 1w<·l•~.,ary to dediue tu admit Ht-'\.'\\ral wlto npplip(i 
urrl,r tli~ lwgjnniug nf the term. 1.,u--dny Wl4 m·t1 c-uu.fr1111tcJ wit11 
,Ln app<ml fui· 111ut'J;1 1·00111 n.nd fur iuc:rl•H.!w<l Pqui1m1t~nt. :\fon., 
•pud1111• qu,u'tur• m11•l "'"Iii lll' 111·uvirl<'tl, "" Ilic rl,·Jllll'tnll·tlt i• 
ail'l•1t<!y ,criuu,1) hu1np~ru<l. nncl 11nuhl~ to uc•c>o1111110,l11t" tltu 
,Jemnw l" thnt are hrin;.r nmdll upon it. 
Uuriui;: th,· periOJl t•o1·pred by tl,i, n•p111·1 tlw phun1111<·1.•1llit•1tl ,I,, 
l .Jrtt11,•td s(l'<;1uu.:d to lw at u st:;111Ll1'ti1l, i,,o far a" 1hu ut1l11tdaw•p wu~ 
, m,· nw,1 Thar 11,1' snuill ll11mht1r of st11,htnt• 11i1! nut 1·~ nh fr,,m 
anv fuuh in tlw iustrnc·tinn id ,nti•l'ndori!y 111·0Vc•cl hy il,o fu,·t lhut 
lJo laq.rl~r u11mht:i- ltt-fft• h(.•llll <:IHthh.•d In pns~ thn t·xnmiuutic,u ut' 
t' n ~tHtc pf1u.ruulcr hourd. nod ,,l,t~tin 1·1.•j.....j_tifrHtiw1 at-t plu1r111uc·i~1s. 
itf~<-r u1t,·111ln11cc uH u "lin~lt• tsl•ssiou. Tlw t,·~ti11111h_\" of nll whri 
L 1·,, ,•njny,•,I the b,,11,·fit• of ev~11 C>lll' SL·:<•i1111 iu 111(• ,Iq11tl'ltut•J1l is 
"'" lllmruJaul u1ul :-.n he:tl't_\ iu it"' i,,.uppt_,rt, t.lult t.lw ~mul n•J.o111h. ii; 
111tW 11ppt•ari11!! i11 the f,td tliut tl1C' atte11d1t1H•t• Ht Llu .. '. !'-\'t,'.'it,11 
l,"1!'111 i• 1lo11hlr. tl,at .. f lcH year. 
biw•1• it ... -.,·tt.ntiz1ttit,n tltu ckpart1111•ot Int~ 1,t'1:u cutirt{\" til'J11•111lt· 1 
1111 tl11• otltt·r ,It·Jut1·tutl•J1t-. iu the 11u1ttf'r of •1uurtt,r~. Tiu.• tP•jllit( 
Plit·1ui,•ul l111u,rrlto1·y work i:-. duoc i11 tlw lnburarur_v uf tl1e tollt1;!mtt' 
dl'parh1w11t. ancl fur tlil• 1u·1H·tiral work in phurmai·y. wlii<·l1 i~ 11 
\'t_•t'\' 111:trkt.·il ft.•llhlrt· ,,f tlw ('«Jllr-.(•. 1L 1'00111 i11 tlu.• hu:••l'nl\•Jlt .. r rJ,n 
111l•;li1·al bnil•liu,!? l1tl.'I het-'lt, at tL very m1Hlt1 ruttl cxpett!it>. fitt~~,t up 1Ls 
u lultnraton. 111 1·ti-w n 1rnw du.•mical h,horut .. ,ry is erec•i 1,l. it is 
}H'O)lP"''''l 1;1 prn,·itlP uct•1,11muHll.ltiou~ ill lhl' new lmihliu~ fut· t! •., 
•hrpurl 1111·nl, uml to funiit-il1 it with a numlier of t•tJJIY<•1de1tt·t•.,. rw~ 
t10W UN'L1Ssil,JP, 
Tlio~t, who nrt• famiti:tr witl1 tl11! liit--tory nf thl' uninlJ'!-,ity t·anri • 
fuil "' nl,,,,,...,. !liL• won<l,·nul gmwth :UH] d1•\'l•lop111e111 nf the pa•• 
1w1·11t_y )'l'lll'!'i, Twt•11ty yt•nr:, Hl!U, it j,.. true, tlu.\ Htttuhcr nf ~tndt~u·~ 
wu"I 111·11rh u~ .~n•at us hH111,, hut fl\°(l-:,o,bi:t h~ of tlu.~m were in t• t• 
J>rtipurato;·y or 11or1llal drpt1;·t11wnt~, tlll' number i11 tlic rollt~::rin' 
d,·pn1'111111111 1,c,inP: 11hn11t nm• l,11111ln·d. c\n<l en11 in 1]1e f'Oli\·l!iat•· 
dcp111·t11H·11I tlu• rimµ-u of i11~tnwtio11. awl the fnl·ilitic~ fur wur~·, 
\\t'l'l' ,•.xlrt•tnt'h· li11ii1t•1..l. But siut•t• tho~c dan• tht.> in~titutiuu lul9 
l!l"fl\\·11. uwl Ju; ... hPt'OllJ(· u u11i\'l•r~ity in fa('t~ ns well :Lo; in 1Hl11i1•. 
Tlu• :-IP\'l'l':tl p1·ofpi.:.,.innul dPJJHrtmt·nh,; l11t\'(' bc(•H mldt•d. tlaert'hy 
fur11islii11~ tl1t1 yflnll1 oC tlw ~tat..: wjth 11111ph· opporhruit.v f1,r nhtui · 
i11j! itt?-1ll'tu·tio11 i11 lnw, i11 1uodi,·i11l•. i11 dcuth,tt·;y, nnd iu pliai·um•)· 
~lc·:11,,d1ilc i11l' :--1·npl' 1.1f i11~tnwtim1 in illl' c•ollc;..rlah,• dt•pllrt111t•1.+ 
Im~ 111·1·11 t•11lnr~t•fl .N cw pr11ft1!'isOr!<obips lm\l.' hL·~l1 t•\stttlJlislu c:. 
lnL111·nt11ri,,, 1111<1 11111"•11111, liun· lwl'll ,·11uipp1•1l u11rl llm,w11 "I"'" ,, 
iHl'l'l1H!'oirt•" uu111IH'r-. of ~t111h:111~. and. iu i,.:hu1·1. t."H•rvtLin~ lms h•-'t. Tt 
tlotlt.', .t,IJ f,tr ll~ 1Ht'lllh Wt1nld 1wrntil. tu gh l' tliu pt-;•ph, of Tuwa IU1 
t·tl111·uiit1lll\l iu~tituliou of tlw hh.dtt•-.t rank. r"' it 1Ulf wumlt·l". tlit·ll. 
1hut tlw ,·xp,·11,1·, harn ,t,•a•lily inc·r,•a.,,.,I! If 1h~1 1min•rsity l,r.d 
trn1d 1i1l in iH <"t.111di1in11 ol' lwi•tity yt.•ar~ HJ.!n, ii mi~.dtt ea!--il) he 
,11ppq1·1t·tl liy tlw ~arm: ouiluy tl1at wa~ 111.•c•p~snry in tho:--t.• timt·"'· 1 
um t1l't: 11w p••nplr1 of tlw Nlatt.~ would lnt\·1• gond rt.ttv•on to ,-.. 1u• 
plnin if rl1t• mii\·1..•1~it.\ lrnil uc,r :trrnw11 wit la the::' titrn.•""· thut l' e 
l \}1l'n.lit\ll't·" l111n.~ nul L'l'<•WH rnlt of prnp11rti1,11 to lht• <fon•lnp· 
1tll'l1t 11f tlw i11~1ituti11t1 HHl\ ht• ~ 'I'll h_y <"Hl1l}Hlri,-tHI wi1J1 otlu::r 
~i1uilar lnrµ'1.· i11~titutit.111s. ...\n in,•t•!sti~ntion nt' tlli~ math•r will ..,J1t 1A 
tlrnt till• 1·ntio 111' c.·xpt·U .. t· 1wr -.tml,·ut 111 llit 1 !-.1Ull• univt.~r:-lit, t 
I •) 
I• wu j .. t•,.u .. id(•1·uhl., iwl11w thut al any ntln·r IHl"!.!t' uoh•,.1• .. it\ ., ~0 .-
iav1..• tlu• :xp<.•11--t'- 11l tlu~ 1111in·Nit,y cruwu 111,,r,_1 rnpi«lh: +
0
Ji,m tilt• 
o;;fJlt.('I' m popu)atin11 u1.d iu WLHhli. 
In or<! r I I •llJIPI) 1111• ,l,•1111111<1, ,,t' th,, ti1111·, i11 lli,• 1111\ .. r mun 
Htrieil ni·d 1111.n·t• tJ1<u-c 1u,~l1 i11:-.truc·tin11. rho u11ht•1~.t.J tu~ .... ,cnil· , 
adht•J"l•t1 ,u tlw polit•_y ut -..pl•tHlinlo! n~ tnnl'lt a.-, lh, ..... n,11, 111 th->~·I' 
tMn!.."tt \lihid1 \\t·n• ul,:-.olntt·lv Ht.>l't':o"'Hr.,: 111 .. n·i,lio~ t'(11upd, l: 
ft•a1·lu.'l·t- 1lr!'il, .a111I 1-llhnulin_!! lo rltl• 111utlt1r nf t•qnip111,•nl uft1•1'WRJ'd 
\ml siw·, 1 1,y tlit~ mo-.1 c·nn.·t'ul 1u1t111\!!l'lll<'J1I i.f 11H' tiuar1t·Ps tl1t• 
m111w., u,·ailuhlt.' ha-. 11('\'t'I' lwt·u ,p1ite :-.nfth•if'11f fu1· lfu, n1•111al 11,·t>dot. 
i1 (11ll11w,.: tlmt i11 tlu.· tlllltlt•r or l1IJ1tip11w1it 11111 lllli\'t•rt-ily i~ fur 
'.teliiud tlw po-.itih11 wl1ic·J1 it uu;tlil lo n,·r11py. 
I bu, .. ,tlr,•11<!,1. nu<l,•1· Ila.• ll)l('l'>jll'i1tl<' l11•:1ds, •·alh•d 11tt••111i"11 ,., 
1l1t prl' .,jll_f! Ul'rnl,-. nf the -.1.-\'l\r..tl fk•pnt·1111t,•11I~. It n·111uin~ to 1.·•tll 
id,:.r tlu, 1111P:itiun of tlIP dut_y. uml the 11hli;...YJttin11. nf llu~ tah• iu 
this 111u1tt-r. 
In 1lw Otlit·i,11 ltciri,i<•r fur J,~!•, p11J.liolll'<i h~· tl1,• ,1·nl'!u1·, uf 
tult·. i~ ft1utul a tn.Llr nf 1.•\.p1:1tstJ1-1 011 n1•1•u1m1 nt' ~tute irn,ti1111i~111"', 
fffilll tlw fnun<Hug of tlw !-oflHt• np lo ,J1111P :111. r,,,. Tlw r.,cul 
:U[ll•tlllt 1hus l•\J)l'Wh-.d i~ ·1:~.!l:!.'.!,j!l:L'lli, ..\11 t.•xa111i11:l1io11 .. r llu. 
tul1le !oillio\\~ flint of tlw whole.• 111111111111: 
'J 1111 1l11 ,,,. 111 .... pit,d"' ru1· 1 lu• iu--:,1.111• Ila\ f' r1•1•1•h ,•11 '. JI .IU ,,, r c,•1il 
1'1111 1,, i) J1N1'i11•ttti:1rh• . ..: h,,,,. 1·,•1•,•iy1•1I... •• • • 111111 11(1r ,., ljl 
flit" tlwct• t:.1l11,·ruiu11:tl i11"'til11tiu11i., n:uu,•1.,, 111,, i,t:,lt• 
n11j,·j•r;.i1), tlli' a1,Crll·11lt11rnl 1•11lh•g11, a111I llw 1.;l:llf' 
111,n,ml d1110I. 1111\1• r,,, • .,h,•11 ••••• u 11; 11q· i.:••ut 
All ollll'T!'. 1Jat111•lJ, 111,• rhud1altlt• ii,-.tll 11tidll", litt\ 1• 
l't'(1•h1•1I ...... •, .ti iii p1•1·1·,i1' 
1'111 pro1•111·tl1111 ,-,111•nil .. r1 ,111 llw r-;l:tl,· 11111\1'1' .. lt,}- i" l '.'ii p,:r ,.,.u, 
(t 1,mi;1 111• hun11· i11 111i11d tlint the., 1111iH•1·~il,\ iH 1111 i11tP~111i pt11·1 
1f tlu talP. Tlw ~,ur,, m·c·,·ptvd ft-0111 tho Pui1t·d ~luh•~ ll J.!fllllt 
of lnud fnr ,r lu..-1wtit, 1u1d flw ( '1111-,:lilntiuu 111' Iowa distiiu:·t!~ 
,tnt,•• lliat "ii .luill lw tlw 11111.1 .. f 1111· C:,·tll'l'III ,\ · 1•1111,ly. a, soo~ 
WI Uta.} l1L'. to p1-.,,·i1lt 1 l 1ll1•,·tuaJ 1111·mu1 f111· illl' i111pro\v1111•11t urut 
JJl't11u11u·11t .t•r•w·iry uf tin• fn1ul!i of IIH' -.tutti 1111in•1·13.il\.' 0 
TI1C1 f .. uu•lati1111 • u111I 1naiutt•llatH·l• of H 1111in:r it,\ 1,;,j11~ ft<tpiirt:'d 
hJ 111t• ll•rinM nf 111(• ( '1111!-otifuti,Jll. tl1l' 1liu11it, ,,r tlll• !>.fll!P dt 1 IIHllld~ 
th.at tho iw.iit11tio11 should In• ~1u·lt 11,. i"' ;.011111w11"'111·ati· with 1!11.~ 
~-c~lltl1 ,,r tla· ,.,aiP. HIid lht· ll(•t>d"' ,,f tho p1,11pli', It l'ihould bt-♦ in 
1• d11r t, 1 110,w in tlar- 1·11uulry. I1 t-1lmuld 11" prodil1•d will1 nil rl1t 
'lt'f•t-.H!ntry l1nildi11~--. nud ill t'\t'r~, ,nL_r 1'1111•011g-l,I~\ <-.J11ipp._.t1 fur t11e 
\\••rk t 11,ll ls 1•-,;111.•,·tl'il uf ii. If it j:,c tlw d,,-.iJ•1• of !llf ► p•· ,pt(· n{ 
TIIE STAn: nnn;RSl'l'Y. 
)owu t, 1••ain111i111111 instirntiou wl1id1 •ludl O<."<'UPY a place in the 
Crt, • rnuk. 110 ti111e must Im lost in till• mutter of supplyin~ the 
un,v• rnlt\ witli till' uec-t• :o,arv fumh, . 
• I• m;l\·• 11,,1 l,e irnproJtcr j., r<'mi111I Y"" that tlte people of Iowa 
liU\: )Ucll n,awrially :t-;si..,t{',l in tlu.: mutter of t..-.Juc•atit,n by aifta 
J'\~·t;nd fru111 tiuu.· to tiuw from ti,,, ~<·rwruJ go\'cn1meot. We 
me n tho pre,uut timo 1w1uliuir :u1111111lly the """' of "l:l5,tNJII.O(t 
11 1i l' t.'duraliun uf •>Ur yontli, nnt 11oc..• t'l'llt uf whieh lins l-Ontet out 
d thu p,,d,H, of th 1·itit.l'l1< of lnw11, 1111111,•l,1·: 
l'~c \111,•n• ... t 1111 1111• p1·rm1,rn•nt ,1,;i•hrn1l 1'n111l, ••• , .••..•. $ 2i\0,000.00 
l'lw prur1•1:1I uf th1• 1,~-rh•ulluml t•11ll1·J.t•' 1'1111,I 4;i,OOO.OO 
l 1r ur,1111:11 1l11pr1Jpriuti1111 fnl' 1111, :11,(l'it-Ulluml 1'\J1t•ri· 
Ult•11t lalh,u •••.•• , •• ••• 13,000.00 
r II ll!iL l'l "'' ,,u th1• p1•n11:uu.•1tl (11111I n( 1h,• unht·r-.ily l.'i,000.00 
In 1, •w 1,f ti"' fut"! tlrnt rlti• larl(<' ,um i tt8€•1 l'ad, year in edu-
<-.1ti1111. w1 part uf wlii<·h is 1,.mtribntc.:•l h) tin- Htuk. or its citizena, 
,uul aiuc••· it Im, nlrt•ucly l ... cn •l1nw11 tl11tt tlw 1u1111unt expended by 
tlic l.lt,• i"r 111,• 1111iYcr•ity lut• bu,•u 1111 ,•xtr,·nll'I_I" small proportion, 
111, unr• cuu ,1~11y tltut it i8 the manifo•t iluty nf tin, 8hllc to adopt a 
m"rn lib,•111I polit-y tuwurd till' unin,r•ity. 
All 1of wl,ic-1, ia very rl!Rfll'<•tfull.r •11bmit1ed. 
('1um.>:• A. Sl!HAto·nx. 
Jlre~idiml. 
REPORT OF THE SECRETARY. 
nEPOnT OF TUE ~E('HE'l'Alff. 
S1'.\'l'J.: trN !Vil~~!,:~~~}!;-}~',~\;; . .,, I 
low., f"rn , !ow\, Ud11l,,•r 1
1 
1~11. \ 
11··1' •witli ;,. r,•,p(•t·tfnlly .11h111it1~,l " Jinnndal sl,11,,,u.,nt uf tlu• 
ii . 1Jll(•:-- awl t•xptt1H.lhttrt1s of tl1<.-' 1111in·rsi1y fqr th1,,,· l,ii.:11nial )ll•riod 
f •1 tl11· ,·l,"e nf the sc•l,ool )IJ:ll' of ,.~~11 7. '" tl1<· t·los,· .. r 11,,, 
"-t·l1ool n•,u· l'.1-1"'~-H. 
Tl1l' ;lith'IIH'Ut :-.hl>,Ys i1n•1~111u~ n111l l'°X}Jl'lltlillu·(:'~ hy dc•parl11u.1J1li4, 
n~ twad_\ n-.. il t·1m be co11v~11itmtly dHtio. 
Tfw irH•om(1:-i an<l eXJ)l't1dit11rc~ for ~l·llt•1·,d purprn(<i~ nn· l'l1q\\'II 
"parnlt•l,1 r.,..,11 tlw appropriulioux 11111dt• h)· tl1e l:1•1wrnl Ass1•111l,l,1 
f r 'f't>(·inl pnrputie~. 
Tlw hnhu1<·t• ,lauw11 hy 1hi11 sl.il,•1ncnt dilfors frou, tlnlt .J,nwn h.r 
t ,. 1r<·11,111·1·r, for tho 1'0!1"111 that warrnnls draw11 untl 11111111i.J an, 
t dltl'dt for tlu· purpose-; of tliil-1 i,,;11Lh-Hll'flt. th-I puirl, 1-10 11~ to ~liuw 
,,'/a/If,, f1111d .... fur futurl' cxvun,djturc~. 
3:l THE STATE UNIVEB8JTY. 
STATEMENT 
uf ;11 ~01111'.1 ,rnd i1;,.1,1,rs(.11U',,/Jt on aumrnt qf I.Ju:. gnu·ral fund for th< tcAool 
!Jf"llr Jt,ui· 1tl, 1HH7. to J-u,u. 16, 1~88. 
INCOMES. 
rc>t.J.kOIA.Tt U&l"AltTIIE,.,. 
Tnil.i1111 k-cJ1 .• .................. , 8,840.118 
(tru,tlnu.liou fc•t•111 
Hittt11loa-k11I f1-..•.!t, ., .... 
Clwmit•al l11ho1it.torJ fl't•~ •. 
Total fp1•i. 
Ht•fl11ul1•i1 , . 
Nc•t llu:nnll'. 
. . .. . . . ... . .. .. .. . . NJl.00 
............ Ml.Ill! 
.... ......... 42.81 
.............. 1 00U7 
. . •• ........ •. 102.11 
LAW DEl'AIIT:1111:IIT. 
Tuiliun h'i· ..... . ....... .... . .... .... 8,111!8.67 
H1•ndmttinn fNtg, ... , ................... SM.00 
l.,11 w h11ok lnrrn f••,ot1. , . . . .. .. . • . . .. . . . .. .. . ·4JI0.75 
MEDIC.AL llP'.PARTJl&MT. 
Mnt1·lt•uln.titm nn•I let•tnn! fe-t"!!I,, , •• , .•••••••••••••• , 
De1111111!1-Lruto1" ft.Ull ho8pil11l r,•Pff .••. , .... ,., , , . , . , ... 
('hPtnit•u.l lo.huratory foe,., ...•.........•. .....•..• , •• 
Cirsul1111.tl()n (,,,....... ••• . . •• . •• , ...••••.•••.•• 
1'ntal (N•R ••..•..•.... 
Refutule.•d ... ,, .•. ,. 
........ , ............... . 
tUl;\IEf)PATHlt' MEDJt'AL DEPA.BTll&lltT. 
Mn,rh 111111in11 nud 1 .... ctun~ f•wlf .. 
~montitnltor 11n1l hot1-pit11l fet"H 
Or111tunllnn fe1•~ •... 
N-,t. hll'onw ..... , ...... . 












REPORT m· nu: SF ..l.'R1:1' BY. 
)rbtrit"'ulntlun uut lttture r,~M.. .. .. . . . . .I U,007.61.l 
llr-mon.Mtrnlor·s ft'"l•f!I................. ......... .. . . . . . . 400.0ll 
Clink r,...... . .. , .t 1,oauu 
Tr,tal lnt-ome .. 
JMuudod •.... 
. . t ~.,KIi 00 
:lln.ou 
1'11.\Rlt t·t.:t'TIC'AL U.IWAU'rM&N'T, 
dlni~ lnhomtory f1•es .•••••.•••••••..• , .••.•••••••... $ 
Refund('1l .••.•.............••. • ......•.•••• , •...... 
Nclin~ome.,...... .. ..... .•..•...•.•........• & 
33 
8,7111.IHI 
Jlik~llanoutu, collections .......................... .. 
Nt!t laNJme, tuition. feecs, etc .....••••.••...••. 
\81),jff 
t 18,720.118 
llolance IUIUnn and,.,..., 1886-7 .................... .. 718.il 
Sim approprlalluns for support ..................... I 211,000.00 
tnr,,.- fn>m fuad.. . . . . .. • • .. .. .. .. . . . .. • • • .. . . . .. . . 16,123.81 
lleulil ..... ...... ., ..... , .................. ., ., • • .. . 174.(MI 
Total from state and fund... .. . . .. .. • • .. • • • .. • 
OrodJt halaac• lnrome fund Juat•, 1887 ............ ... t 28,718.111 
UnoaJlt'ndtMI balance, other aooou11h1 .•••• , • .. • . • • • . .. 417.08 
Tutal balanoe Income ............................... I U, 180.1111 
!NM opeclllJ d~ntal "pproprlatJon •.••• , . , . • • . • • . . • . . . I ,OIHl.07 
Anllable Income bal,un:e June, lflt!'I •.. , ...... . 
A ,allablo income for year ................... .. t 116.71111.68 
3 
34 THE STATE L'NIVER ITY. 
r·uu.i:m.t.:n:. OEPARTH&NT. 
s,alnrh•!'\ prof,-_,. ,,111 111111 tutors ••......•.......... , ...... t 2S,tt7".28 
«~1•11~rnl tll,ml")·--ltook~.... . ••.• .,. ••.... , . 1,200.00 
p•·liodil'ah• a.ml hindiog............ 800.00 
c•l1t!'(<tiHt.•atiuu, •.••••.•...•.•••••..• , 200.00 
AAAii4tm1 l Lihntrlau .•••.. , .•... , • . • 110.00 
l111rna•f:1J c·olh•rtiou natunLI hhttory-monoting...... 8".?lUJO 
?.l11tw•11111-nt•u· t'IL'4U!4 .•••••••••••••.••••••••••••••••• -
n•paJriug <·~- .....••••......... ,,,. • •, •, 
t,tf-'Jtt•rt\l Pxpenl+C'"s •••••• , ••••••••.•• , •••• , •• 
( 'lwruh•nl 1ut1l ph>·~it.•al lahorat.ory su1,plhM ....•.• ,.,. 
( 'h11ir E11gi11Pt•rin1t ............... , ••• , .... , . , • , . , • , -
(1",•ology .. ·•••··•·•••••·,, •••·••·••· •·•·•··••· · 
HotnnJ . . ...••..••......... - . •, • • • • • • • • • • • • 
M,,jlpru l,n.ngnagt~..... . . . . . . . . . . . , . , ... , .• , . 
Ahrl.-ut l,nug11ng,•i1 .•••.••.••....••••....••. , • • 
History ...................................... . 
lll"tolugl ••...•.....••.••.......•.•.••••••••••••• 














811,larl-. ............................................ I 6,400.00 
l,lhrnr;~;,.uernl... . • . .. • • . • . . .. . • • • . . . . .. . • . .. . .. • • II00.00 
Loan.hook... . . . . . . .. . . . . . . . . • .. • . .. • • . . . . . 288.1111 
AMi111t1111t l,ihrnrian ........ _... .... . •• • . • • . • . 8.38 
Nt•w \·hai?JI for ll•l·tnrc•ronm.. . .................... • __ aos_.llO_ 
I 7.4117.N 
REPORT OF THF. SE<'R~:1\\R\". 
Sahrlr.ii of profe&;on ......•••••.•• _ 
An:uowh•nl upplies .•••....••••.••..•••. 
(1in!r nppli .................. .. 
H118pital rxi,cn~•'l'I ... ~•• .•. ,, .•.••.• , •.. ,. . • . . ••• 
ff01pi1al l«s pal,! to ho ph .. l. ... , ......... _ .. • . 
l .. lhra.n--~,,t0ks. J»~riotlit•n.ls, t"tt' •...•••••• , ••• _. 
Chrml ·al )!ll,ornl,iry :-.upJ>Jlca .................... , _ 
~urgirnl u1•J•:l.r11r11;;:,................. __ •. 
Incidentals <'hair of Pra,·tl,·,• ........... . 
Matt•ria Mt-<lira. , •.•.•••. 
()hM(f'll'it--!'I, ..•••.•••.•••••••••• 
Physiology ....•. , ....... ., .• ., 
Anatotuy •...••...•.•••••..•••. 
Surg,,ry ................... . 
Cheml.lry ................... . 
Eye ancl Ear .. ............... .. 


















ToWexpende<l ........ , ........................ ---- 10.867.71 
HOXEOPATHIO •BDICAL D&PARTXKNT. 
SaJarlN of profP11tmn,.,... . . . . • • • . . • • • • . . .••..•• , , •• I 
H""pltal f..,. paid to h""Pltal. ..................... .. 
l1111rnm(lnts ...••.•..•..•.•••••••••••..•..• , ..••.•••. 
Museum ...•••.•.••. , ................................ . 
l'llnlc •u11plioo ...••.•..•••..•••.......•...••••....... 
Cbaln,-for Incidental expen•••·, ••.....•..••.•••.... 
Llhrary .......................................... . 










~::;~i,;,;;b ~;.i ·~.;~:.-.-.-.-.-.::::::::::::::::::: :' •·:::: 
~~b~;pjf_;,·_::::::::::::: :: :::::::: :: : : :: : :: :::::: ::::: 
Toial expended .................................. ----, 11.41111.1111 
36 THE STA.TB UNIVKR81TY. 
GUIDU.L UPDDITC&BI. 
Oftle<-ni' 11alarl"8 ....••.•• , ... , ...................... . 
Janitor ~ork ..................•........•••.....•..•. 
Fnel. ............. , ................................ . 
Printing and aJ, cniti:ing ....•...•.•• , ••• , ........ , •• , • 
Bent of opnr11 house, .•••• , •••..•....••...••.•• 
ComlDelll~Uu•nt t!XJJeO~.. • ••••••••.•••.••••••••••• 
(.!are of grounds. . ......•••••.••..•....•.. -· 
Gu................ . ......................... . 
W..wr .............................................. . 
Balanre, on catulogn•• ...•....••••.••.••. , .......... .. 
Ch!lJK•I and hl&.ud music~ ............................. .. 
En-and l,uy .•. ,, ............•........... , ........... .. 
A.hnnnl A101(,ciallo11 •.....••••••..••••••• , ••••.•.••••• 
MiBcellanNm,-oul8lnndiug bill• ...•. , ...•...•..••.•• 
lncid~ntala-poat.agt,, expressage, repalra, etc ••.••..• 
Tola) general expemlitn1"811, ••.••••.•••.•••• ,., •• 
Sundry blllt from llll!6-7 .......••••••...•.•.....••.•• 

















REPORT OF THE ECllETAltY 
RECAPITULATION, 1881 8. 
ft~BIPTS. 
OolJeillat<, .••..•••••••••••••••.••••..•••••••••.. ... t 
Law ........................................... . 
Medical .. ......................................... . 
Bom<•upai.blc Medlca.l ..•••••••..•••.• , ., ..••.• , ••. 
Deatlal •...... •· ................... ' ••.....•...•. 
~...................................... . 
 ........................................ . 
Tuition, IB-7 ...................................... . 
SCae .............................. ···············•·· 
b-............................................ . 
lleall ...... ......... , .............................. . 
J,t'allable b"1ance, J DDe, 1887 ...................... .. 
Total available ............................... , 
eoii.p.ie ......•...........•............•.... ' ......• ....... ··············· .............................. . 
Kedioal ............................................ . 
Romeopatblo Medical ..• , .... ,., .......... , ..•...... , 
Duatal ...••.•••••.••.••• ••••••• .................. ' •. ' 
Geitmtl ........................................... .. 
llllllat1-.1 ...................................... . 
Total pended .............................. .. 
























38 'JllE !',TAU: t:.'lVER~lTL [111 
STATE.\lE1'T 
tlj' im:-,Jn,J40 ttnif upt1uJiturt>,a, rt(11omU uf fJtnrrirlfu,,t/ f<ir school y1Ju,t', Ju1u: 
1/J, 1888, to Ju11r Jli, 1881/, 
tNCU?,tES, 
(;(lt.:l,l31JlA'1'E OEl'Alt'fM.£.N1'. 
Tultittu {l'c& .......................................... $ .J,U:::!0.52 
Gr:11lm11in11 fc•t•s..... •• . . • . . . . • . • .. . . • .... . • .. • • . • . . • 2HO.OO 
t'h1•mlt1;d L:.1.lmru.tn11· for:-1 ..•..••.•. , ... ,............. 16:i.3,'.; 
'l'otal l tlt'tJIUt;'. , ••••••••• , •.••••• , • • • • • • • • .•••• $ IJ,075.!:'17 
11i•ill1Hh•\) o • • •• • • • • • • • • • ro • • • • • • •, • • • • • • o • • • • 10:;.01 
Nnl lm•,mw ...... ,. 
·ruitlou ru~~- .. ,:. . .................... $ 4,980.08 
nm,hrn.lion (,·l's ................ , • • • . • • • • • • • • • • • • • 2'1l.On 
1-:~11nln1,tio11 fhts...... . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 200.00 
'L:HY•ln.utk lunns •••• c0 •••••••••••••••• , •• , •••• , • • •• • 4.11.50 
R1.•r111tch"-1l .•••••.•••••••• 
N t•I. I ucomt,, •..•.••..••. 
MEUl('AL OE:l"A.JtT\ll~l\l. 
!\1 :urfo11lat111u ,u1U r...e,•(lll"r ft"M ......••....•.• ' •..... $ 
01•mon-1trut11r mi,l Ho:-ipit:11 fet•s ••••••.•• , •••••.•••••• 
l:ra,luatioll ft,,,.._ •••.•••••• , ••••.•••••• _ ••••.•••.•• 






Tuh,1 iu1·(,1m,..... . ............ , ....... , .... $ Ii, 10:!.00 
-18JI0 
Nt·LhHtOUl(• ............ ·••·•···················· i 5,0:';9,00 
llEPIIJt"J" OF Tm! SEl HET.\lff, 
i\l.\trf ulath•n .uul l..t!t•tt1_''t< ft:>•·-- •••• ,... • ••• , •••• $ :-..tr..oo 
H m 1utr.1t.11r :w,1 Uo'i}l1rnl fn!'I • • .. • • • • . • • • • • • • • • • • •1uo till 
hntlu:itinn !tit:.-~ •• •••••••••,•• ~'!~_(Jt} 
JJatric·nlattlm nud l.,P.t:hm.t f(•1·~.. .. • .•• ti :!,tll.5.nU 
Ud1\tH1 .. tr:1h1r fo,ms ••.••• ' ••••••••••• '..... • ... • • • • • •Hll.011 
i iruh1:1tiu11 f1•(•~ •••.•• ,., •• , ••••.•.•• ,,.............. t\~.'\,011 
l'Huit~ft•~i;, .•••• , •••• ,....... .••..••••••••••••• l,lf-l-1.11.fl 
r h,•mh·ul L:tl,orntor,y ft•t•~ ..••••••• , .•.•••• , • • •• • • -111.110 
;.;11p11lh14 "1,ltl •••.••.••••••.• , • . • •• • . . • • • • • . • • . • • .. . • 011.f~ 
TMHI inuonw ................................. ~ r;,124.aH 
........................... ----
f'h1\1Uit·al l ... :tlmralory Ct•e.-.: ..• , ••....•...••• , ••• , ...... 
~lii·dl:111t•nti-. eolleclion"-!,... . • . , •••• , , •••.•.•. 
l'ot..il from dt"part.lllOU l::i •• 
Frrm, 11:l•1tn fur gt•m•raJ p11rJJOsl'~. 
lot,·l•"~I lltt,l f1•{1b;, 
,. •.•. ,, • ,, ,.. --~ 4~_0011.00 
1-U i 
UIIJ.m) 




TllF. ,.;T.\TJ•: r:-1vJ:H~ITY 
£..'i:PE:-11rru1n:s. 
(!IJ_LJUiUTE Utl'AHT)H.'.\f 
Salndtt, of pror~ .. <trK 01111 tutor 
llurna•b.\' 1·u1lt.:rtI,,11 11:~lu1"21l hi~-r,> . 
~IU"-t•11m aat11ral hb,1<.1l'.)·, ne" ,~..i. 1•!<t •••••••• 
:\11L~l·11m 11,1t11ral hie-turJ. incithmtab,, 
J.11,rary ltrn1k1t1 1•••ri111lit·al.-.;, l,i111ting, el(', 
t ... 11,r:u·) -u .... l"'ttrnt librarian 
········• 
I 'h••111i ... l ~ :tnil ph,>·slt·ia1("4 lal,oratn1'J 1,uppli1·~ .. 
Ph.Yti1i1•i11u'i;i hlJnrn1ory rnrnitm·,~ ................... , • 
j\,.,..l.'!lllHI to ( 'hiiil' •1l' l'lts-.k:i,; .• • •,, • •• , • •• •, •• •, •• • 
,\ "l1otLl1tt tu C'h:\ir Hf Bul.l!lV •.. 
I m·l1l1·11litl~-( 'hair elf ,;,,ol~g-y .••. 
Bot.any .••.••••• 
111,1,,1·.i .. ·•·····•·" • 
M1•11tal :uni )lurnl !-,ciPOl'''•., 
.,\11d1•n1 L:lU,:t11a~1-....... . 
E11i.=-int--1·ring .•. 
Uinlngil-al Lahunit,,r;'t'-, •. 
l 111l1li,.l1l1tg ~al1tt"'1I Hist11ry Hull1·ti11. 
LAW LJl-.l'AHT\tE'.S"T. 
hal11t·i1•~ • •• . .......... , • • • • . . , , .. t 
I..llintrJ lumk..;, p1 1l'iodi<·al .... and himling .. , ..•..... 
l,il1r111·.r la\\' h11ok~ ••.•••••••••.• , • •~ •..•......••• 
,\•v•i..,lafll lill1":l11ltU,.,, ••••••••.•...•••• , 
'IF:Pll''L DJ".l'Al.t"r.tU:"ST 
~1,larlr..i . _ ~ 
An1,lu11111•al !'ol1J1t1li1•.-t,.... • •• •• •• • • •• •• • • ••••.••• 
( 'linil· 1111ppllt•i1 .•••..•••••• 
( 'lidnit• 1I laLot11tur_y upplics .•.• , 
I ,ll1ntf) ),Of\k"'I, Jh·rludil•n.J.._, ,•t{\,,,., .. , , , •• , , . , ••... 
lto'-pltal e~JH·11~1•~. paitl h~ [1,.•t''· 
, 11d h•~i,ilnl t.''-JM."n._l... • , •.•.•••.•• 
Trr111,i,urtatin11 l'iiui,· patient-.. . • . • • • •••....••• , . 
I 111..·ith·nt;d-. ( 'trnlr of . .:\naluiuy..... • ..••.••.••••• 
l'r;1diP1• 
tllt-itdrh·!4, ............ . 
Ph~ .... inln,r.J' . . • •••.•••. 
~t1r4,:e1·y 

































.J lU:l'<lltT m· l'IIF. ~J-:t 'HJ•:T lltY -11 
,,llll'I•'- t g_M.1.tl0 
L,b,ary b<Nlk•, ••I~•·.. $(11,0 
( 'lllif' ~11Jlpll1-.. • • . • . • • • • • • • • • • • • . •• . • • • • . • '40 00 
(fo .. pil .... i! I" ti 1 .. , paiil h> ft•t• rtH.00 
l.(,, .. run1 .•••••••••• , 2,",.ou 
(Ui·id• ntal ex l•N1"'1':-- of rhair,-.. .a I Oti 
Tul;ll e,Jlt'n,lc,l....... .. .•• . .•... .. . • . .. • ::1.;!iu.no 
~.11Jui1"' ........... . 
! • ••· i,tui0.00 
U1.•nt1il 11up11li1•-.L••• ... .. •• .. ........... . 
01 rn.! hlJt ,,lmir.:. •••.•.•••• 
~:liar)' of d•·i-k. • • • . • • . _... • .•••••• 
Hduwl••tl liJ "nrrnnt ••.•.....•... _ ... , 
l'R . .\U'l.\('l:TTI( .\I, tH:l'i\frl':\1&'" r, 
httlng r,)Om, 
(;F.!'\ER.\I, •·xn:llil>ITl"H"f'. 
f>llh-. rs1 s:1la1·ieJ!i .••••••..•••••• , ••••••..• , _ •.••••• t 
,laniti,r·,. ~ 11rk. 
Furl . , •.•....•..••... ,. ,., •.•..••••• , , 
Pri11tilll,! <.•:itnlog11Ps, J 'l'-l'j J-1, •••• , ••• , ••• , , • _., ••. _., 
('al.\h,g-11 ..... , a111111IIIWf'lllt.•nt~, Nr, lAA"'l-11 
l11luli11g 1111rl 111)\"4•rti?<i11g ••••••• , • • ••••• •···•••• 
r·u11111ll'/ll'f'llll'tll ,.,,,.,u,o•,"I 
,11wn hnwo- fur t111lili'-~,i .. ..,,,whlfl•s ..•.••• , • . . 
(,., fqr l.,lw,nllorlt•..; ;ut1l li~hti111( .• ·•··••• 
Ht.01inir11 on hnilt•r•h11use ....•. , • , •••••••••••••• 
C' 111J of gt ,uuds.. • • . • • • • • • • • , 
\\ .J.tt.•J flllppl.)' • • • •• • • •• • ••• • . • . • •• • • • • • • • • • • 
• I1.1J1cl &&.nil lt:11111 mu-..1'.• .• 
f.l'rllnd 1-,l • . . . • • • • . . • . • •.•••.••..••• 
f;:.;1 h!i.hgt.'t .. r l' ""· nl'lll!"-. •• , •• , • •• , , , , o • • 
H- .I nee on s.,lary uf l>r. ( 'lapp ........... , • 
M. 't•II IIU OUB ulll'-lll1Jtting liil)-.,,,,.. , .. , , , . , , 
Int IJ,,11tal • itwltu1i1tJ( Crd~ht u.1ttl M.pre :t liilh, po!>!l• 
RJtl, 11>1111tll rt•p11-irs 1 t·t,· ••.•.• , •... 























12 THE STATE ui,.in:Rsrrr. 




llEf J::Jl'T .. 





r,,uo.a.aH IJ1·Jllill •• 
l'l11tl'lll:ll'4'Ullr1i\ ,,,. , •••.•. ·••······•·· 
l\fi .. 1:1.•1l1uwmu1 , •••••.. , ••• , •• , • , . • . 
'fulitl from 1lt<11:u·tm••IHli ..•••••••• , • , . 
H.17 
1110.110 
Fnnn fillllt! 1111•1 i11li•resl .••.••••••.•....• , , •• , •• , 
I 22, L4~ !II 
oa,w~.,o 
4,!<QI) II 
.AraiblJlt, for the year ••..•••.. 
Cull1•gliu1• •••. 
l~n "' .••.•.•• , 
Metll,•al •••.• 
llouwopa1hfr, ~t,•,tlt·nl. •.••. 
Exn:s1,n1·1n-:~ . 
1)1°11101 .•.•••••••••••. 
l 1lrnr111111•••uti1•al •..... 
ti,•111•rp,I .• , •••••..•. , •.••••••.•. 
I !At,\l!j3.70 







Tutal t•:ipt•ml1-•1l. ..•...•.••.. , •• , ,,., •••••.• !¾,540.llt 
9 M3UG U1tliuu.•l! tu,• J,(••nt•1·al p11rpos('$, Ju1u~ 13, 1~/'.'ltl. 
RE(',\l'ITUl,ATIO:S FUlt IIIES:oi (,\(, f-'EIUUD. 
lo'ro1n all ,to111·1• , JH."(j ~·······•-•·•·.. . .• t 6.'l,i34.0.'i 
1"r111u a.II HUnrcctl, t~"S IJ .•••••••••••..•••••. , •••••. ;,174 . .:";Y 
T111:11 r,•r1•ipt.• ••••••••••••......•.•..•• , ... 
Balancl• uu h:uul J un1.· lH. 1~ .••••• 




Tc,141 fur 1887 8 .• , .•• 
Tot.al fur+ I~ 11 n• •.•.. 
..,. ......... ,. ... , .. .. t 81,llfl(U9 
tl-l.lHY.114 
'1 utnl 1-:xp1•11tlP1l. ••.... ~,., •••••••• , 1166,li()ll.78 
H11IWH•t..1 Ju1u• 13, 11'.'811 ..••••••••••.•.•• , •••••••••.•.•• t 5,431.88 
ttllW>te vu lmwl Juue HI, l~i 
E1.1wtult•1I lo ,Junu ld, I"'-"-" ............. . 
ll;ala,wu 11111.•xp~~udc-tl Jun•• Ill, lti~II 
.-\naouul nppn111rlal,.,I •••.•...••• , .. 
A.wolllll tlrli-.u to .Junt" IU, l~U- ,. , .• , 
An1ount C'~pc111letl to Jnn1.• 10, l~I .••••••.•.• 
.\monul npproprinh .. a.cl ...••....••.•••••. 
Amounttlra\\·n 10 Jum~ 16. IM811. ...... . 
iwumu C:\pen,lt"'I to Jnu~ 16, l~U .•• 
Balanl'l1 on huml .June Ul, I~ 
Amonnl 1,pi1r11priutt-"d ..••.•..••• , , •.•. 
Aru,,uor ttt1n,·11 lo Juuc l61 l~H. . •...•. , .• , .4 
,\11101mi (•lJ.H•u1l1•tl lu Jun(>. HS, l8HU .. 











.'lnr.o the •lat~• nf June 16, IBSi:1, a 1hlr1I l11Htnl111u-n1 luv, hot•n 1lr.t"·11 on 
a-..•count t1f en.,.h of tht• thn.1e fnu,IK l11.11t 111um•1I, all of \\ hit•h hrui bt•,111 t• 
IK"Olll'fl fur purpows uaru~ in tho tl}IJll'Ulll'it1tio11. Th,, f11unh "'"' 1~,t )11,-,1un 
mcmt fall.Ii dim ,Juunnry, 1~00. 
REPORT OF THE TRE:-\Sl"RER. 
REPORT OF TIJE THE.\:-1l1HEI(. 
ST.\H: LIS"l\7-'.lt:,ITY OF 10\\' I 
l'Ull!\"'I ltt-'.H':-. 01-'t-'l1 t., 
IHW.\ ('rn, l11W\, lh·htht·t 1 1~\t. 
f.r11,-l,d fhml"lug (Ju:. lnrom, r,_f (/ii: Sltlfr r1Jil,"'-rl!ily fll 1,~,r1t, from •. fo-m /ti, 
1~87. tr; ,fonr I ."l, l,'4,,.,.,,, 
I PlU Juut, HI, 1~7, to Jnue 13. l~; 
Heedn·1l :1pprnprialions 1hal:t.1h•e l~fl 'il ••••••. f .fJ>f.MlM 
.H◄-. ,·h ... 1 !\J)}ll'1111ri:ltiou!l fol· tbl': _\'l:';)r.. 2R,UOfl.OO 
Ht.•(•t•in·tl n·nt of unirf'"r~ity propPr~J .. • • • . . . J';',J.OU 
B,•1,.•.-fr(•1I ttdU11n :m<l fe,•s rrom .i,~,•rdnlj.... • tfl, l ll ai1l 
n~:N•i...-1•11 hn1'rest m1 motwJ," loaw.•tl... _ • . . ••. . . . HI, 12~1.n1 
tJECl'J'SO l'.XHJAJ'I'. 
hwn .Jmll' ll1, I~. to ,June rn, 18HO• 
Rt:c,•j\.·t•1l appropri~itiom1 .....•.....••.....• 
l\l'N•h r1l n•nt of p1•opt.H1;y .•. 
H,•1·1•ln•1I Utititm zlod foN~ fmm !-l(>t.1'M"ry •••• , • , • 
n, (•t·ln,l iulf't"t-i'lt flll. DlfllW.) lun111•1l.. 
ll,•,·i•iph for thr ye,nr .••••. u,. 
l'nl I n-~•f'iJ1l~ for lW1'1 J~a.1'!11' ......... . 
llnl.:uw~ l•U haml ,J unl' 10, 11:S,'}7 •••• 
.,nu,unl to \u- fll'f'i"tUUlt-tl fu1• •• 








t lf:'U,1117 ~,;,; 
Am.omit ,if lh1b11ru1t11~td1for 1hr bit 1umtl prr-itJfl,Jrmn Ju,u lfJ, [':'i8i, 11• 
J;,ur Iii, J.i...J:;t!, 
I\J,1 ~1•1•rr◄ tnry'ft wan·nnt-A: 
Fnr llll' J·~11r end lug June 18, 18~.... • •.••• , , ,$ S:i,if'.l .1t(J 
•·11r tlu• J,"t•rtr t>1uli11g ,Jum• 13. l8.'IH. •• • ~H,'l.''t~.:l-'l 
1'01:ll ,1Ulliur~1nN11$ for two y,~ars... . 




Tm; ,-..T,1.n: l':-IYElt,-..rrY 
II t;r• .\ l"ITI t •. \ Tit I'\ 
JJi ... t,11rs('m••uts fcirtw11 3·1•a1 ..... , •.••.•• , •• , . 
1111•111110 i,11• l\\11.)l"ll~ ••••••••••••••• •••••••••·•• 
I 17!.l,IH3.2,i 
1:;~_ ....... 1.~ 
B:11an,·•· 011 h:u1d ,f11ut• tti. IHK7,. 
Jbla11t· 1• 1 ,n h,lllll ,J11111, 1a, l!'•l'(!I • 
. $ 30,.01.113 
111.57-l ~1 
1u1 .. ,•,,1111-lt,•ari11g 111nr1gaa1l nnh•s... . • •.• !! 1';.>1f)NI 111 
I Ul1•r~t l11•11rlng 1•1111lr;1d nt11l- ..... .,, , , •• o,, •• n, , , ~,O.i;', ~ 
I 11t1·r~-.t IA." ll·in1,t .. .-111111 c·outnu:t uu\""·........ ••. . ••. • . . • . . • • . 1111 00 
l ':11>1h on 11111111., , flll,IIM r,i 
Total working t·11pil:tl... ••• ~HJ.at;,.;a 
.IH·,.111 qf ("!Jfr,-rsity, Juue 13, Jl'l-"J!J 
I 111t·l"t': l•lwotrl11~ 111nrti;aJ.('.• uni(• . ; ••.• , • 
11111.•n•Nt 111 arillJ.( ,·uutr,td rrnt,·111. 
•••••••••••••••• 1' :!(10,U "'\1:J 
J1111•n•~1 h,•,u lug .•mlitll· l'tUJll':ll'l nolt.•~ • .••••• 
f ' t..ih 1111 h.uul .•.. 
............. $ 
'l'h•· ,·:tpil,,1 ,lun1•, lH'i1, wu11 • • ••••••• , .•••••.• 
l111·rra.,1••l 11) fl.,dt.· uf hull." in lf"87--tl: .•••••••••••••• , •••..• 







•r1w r1•ih11•l'd 1·•111• 11f iut~•r1•~t :il wJ1it•h 111nm•~ i~ ht•ing nff1•r•••I cnmpl•lit the 
1,11 ,. 1,f -.{'H•n 1wr tt•nt on 1rnin.•1 ·it,r 111u11 .. ; lwm~,-. thl, intt11•J1~t <.h·rh,•11 from 
Ju,111" fur tlw (11111rn will fall !1h,wt in th.,t proJ1•>r1i1111 
')f Ill+.' ltitl,rnrP of l.'W,h on lnuul ,flllitl t:J, l~f'(U (~11:-,~to.-!~). ~n t!.'\1'1·1,1 1lw111t. 






TWENTY-THIRD GENERAL ASSEMBLY 
or t'e.& 
STATE OF IOWA, 
~PPOll'fTlrD TO \Yl411' TU■ 
ST ATE UNIV ER 'ITY 
l,llf'ATl'il> AT 
IOWA CITY. 
PRL."C"rm) 11-Y' ORDIUt Of T■■ 0SH£:II.A.L .,..1 .. ar.r . 
DES MOINE8: 
O. R llAOllbAU;, &TATlD l'lUNTDl. , .... 
